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"O 'f.' :'1 LOC:S
..,,-:..¿';,\ .~
l,::ra ~llnl:~go ::C;ol';¡f;n); Il¡,:poniendo f(vf' :':~a (1n,:u do) bnj:;.:,
par ti.) drlllle~ udual, en el (lucrpo i: 'fue PPl'tullCI:f·.
De )',::1.1 orden lo digo ú. \'. E. ).'a!':t:m con:.ci'l'Iil'uto ~' Ii.~..
m:i~ d:cct;)~. Dk,;¡ gu:mle ú ';•.!1:, mud¡.o~~ :1ÚC:·. M:::ul'id
21" (1.'3 jmüc de J91,)5 ..
',,- -... ~'.p--,
" J·~.l Ir 1' ..••
B,:ñor Cif'n0':'aJ. 1101 "é,.t~mo Cuerpo (In ejó!'cjjo.
::::,'ilol'c.~ I'j'l':.ide!l.tl~ .lol COllfiuj') Sl\l.'l't·!HO \i·,· Cl\cr;':~,\" ,:~l:lI'¡Il;I.
C;L:)iiúl~ gt'liC:'ml (]¡o G:llH~ ,1' Ordell:'(:"¡· d.· ;':Il~(l'! ti·!
(; U"l'l'<l.
l~;:\(~lnf). ~'i'.; ....\or-etlifll,lo:í 11) Fí)li··itwlo l"/!' .'; l:lÚr:iC;(1 \l.'
r,,'¡ll1er:~ (1(·1 1,:dallúll Car.nüllrcJ'; '\f' CatduÍla. nÚil1. L C.l~lavo
ru:¡:,uchid ~:tala:';.()s, ti H"Y (l[. U. g.) "e ha :",'ITj\~U :.,i!l;·.':lC'I;·
fL retiro para H,wlYIl; (lis::'olli~n..lo que f.W:\ ,1;(üo (It- !laj::, 1".'1'
ún 11::1. mE;; r,clllal, en el CI1NJI() ti lJUfo pC'rt"J!I,,(,.
De n!fll or~cn lo digo :í. \ • E. para Al! C(JlJoclmi'~l1tl) y d.,·
n1tis cÍe(~toJ. Di0~ gU:tl\:') á 'ti. l~. Áll¡¡ct,()~.. :!rln..~. .~~:,.~i:-·;,t
'J7 ,¡(o .i llr¡Ín d~ 1!.lO¿-.
:-;eü(,~' Gobernador ',oiiitar ie Ceuta.
Señort);j Presidentc <lcl COlll"cjo Supl'l;mo (llj (: 11\11'1':1. y Mllrin!\.
y ()rdenSU0r de p:lgo!:' d~ (;uerra.
\ \' E'i J;';H
Presidente del Comejo SupreU)o de (h;c1'l'n y M:lrina.
General dEll tef(~CI' Cuerpo d<l ejép.üo.
~eiíor
S(1Í!Ot'
Excmo, Sr.: Accct1ie:vlo ¡i, lo sdiów<k 1"11' el erpi~::'m
/le 'lnf::mtC'i'Ín n. .rose Ga!'cÍ;l I\!¡¡l1cc))o, aytHlr.nte l1e (';~1l1¡:0
d.·¡ (i(>l1C'ml got "fll'"I,'r mil it al' d'1 JI! JH'm'i'H~i:l d,) ¡.tu;·,·i:l, "1
lt..·)' (l. D. g.), de tWUI'l'(<O (lUIl lo jnrormatlo 1'01' ':'.: C('l:~:('.Í1)
:-~11pr('mo CIl 6 del ¡;l'("~¡\I1l.C 111;'", se 1,11. fi"iyj(lo él;ll(;('ü"l'h¡ ii·
('l'WÜa par:t contl'1wr mntrirtltlnio CO.'l D. a ¡\l1a Cone~'l j';jCI,
\lna "er. que F.I~ han llena.]o la~ íorltl:lli,ln'.lcs jJ"cveui,1a~ en
el real (lc(~reto ele 'l,7 (Ir. diciembre de lVíll (C. L. UÚl!l. ~V\))
y en la real orden cireular de 21 de üncr'J de l!l0:3 (C. L. nú·
moro 28).
De ordca de S. M. lo digo á V. E. pam HU com.cimifmto.y
(lr.m:í.s efeetllf>. Di()s gnarda :i. \l. lo;, muchos a:"lOJ. l\Ia'::ri d
'27 de junio de 1905.
ltE'fUt03
Excmo. Sr.: Accc'r1.irn,lo á JI) :,:o!;;:;t:l,(ll) por :J mlll~ieúde
l,¡-imera del regimiento Tnfllnt,e\'ÜI (le Garcllano núm. ,!;~, Ca-
simil'o Saez Gutiérn'z, el ¡te)' (q . .!J. g.) In ha l'illn'ido e,')l\CI~­
d.r[(. el retiro para Biluao (VizcaYil); dililJOllip.lldo Cjt:,l f'?fl.
(lado de bllja, pOI' fin /1('L mes acLual. un el C'lI'l'j,(l ¡¡o fin·' PI'\'--
tl'lICCC.
lJt~ real orden lo di;~o Ú V. B. para ~ll conocilllicllt0 :: \1./,-
11lÚfi (Jf('(:t:l~. DiOl:! gnar,ln á V. K llluch'iR H\1(lr;. Ma(t,i,.~ ~:I"
l1e ;jullio de l~U·).
SOilO)' l{cmeral del f'l'xto C\l(~l'pO de ('j~;!'(;ilo.
N"ilOl'CR PrPBidcmte del CÚnStjo Supl'enlO (lc (iuerw y r.:¡'.riJH4
y Ordenll(lor de pagos ele Gucrra.
...::.:":'~_.
Rxcruo. Sr.: AccediE:ndo Ó, lo f'lo!icitado por oi mú!"':(~a (l~
primera del regimiEnto IGf;.n~erj:ldel Príncipe núm. ~;, r.'r.l;~,)
San.J f~, el Rey ('.. D ,.) 80 ha ser"irlQ conc~d('.de el P¡.)I'O
.l!.:}:c!l.lo. Sr.: Acce(lia; do :t. lo solicitado por el mÚ;-;Íeu
..le r.>ril11cra clase del regimiento lnfunt€l'í'{ I.b ,\]rnan¡,;s ¡~Ú­
Jll~TO Pl, Ibmón AbeHa ~2sc:¡al, el!:e)' ít.¡. ¡l. ~.>"hap.Pl·\'i.
'::0 t:()l'(~l,ül~rle el ret.iro p:li'a Bal'l;(,lvnu; di':pl'l:it:ldü que ~"d
(t~do de l,:¡,;ja" por íi u de mea actual, ('n el et~"l'J¡(l :i I(u.\ Pf'l" .
t:'.i1cec.
De wul ordon lo digo tÍ, V. E. ]lam. ¡;u c()Jlo<;Ímilm~o " <1,,:,-
¡\\;Ís ('~cctOi". Dios ~u:;rtle D. V. K muchos :¡f¡(*. M~oril1
:n ,innio rb 1!HJi'i.
.;',,1;.n~· CúlcJ'¡)"l del cuarto. \.5uerpo de ejérd;'o.
:-;,,:h)¡,(:;-i ;'i'('~iclellio <le). eOllHE<jo ~uprmllo ':i' (;llI'J'l'~l yJ\lll.l'il!U,
Y Urdou:ltlor üe Pl\gOS de (;u¡;rra. .
..--->..."'=-...
~.)~'~\>Oli· 'i~B CA:~Ar..lL~'?U\
RETIROS
J·;:·~C'ilo. 3r.: El Rey (ll. D. g.) 8e ha serviclo cQllr.~fler el
relÜ'o p;1m .lhrÍJast¡:o (JIuree:n), al. capitán. de C:'hal1('~Üt(l~•.Lt)
'lU
,..~ .............~...
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n. lViana;)l ncr;~a:::dc A~o)mo, CúU (lt~tii:o rn el lO:' l:~il~ ~i~\)
de re¡;;CrYd por h:l~)('l' c\üllp~ido la ,;,<hJ. p~1'a o0hmerJú el di:l
~ del ndnai; ,li:-:poi1iel~,lú,al prfJl)i.o t ii~ll1pO. q no por fiu (1,;1
l)resente iJ1PS l·~F.:l da<1o <le h¡lj:t en d :tl'!l~:;' :i ql~e l'Pl'tt.Lé:t:e.
Da real ord'.'n lo digo :1 Y .8, r,arn flU cOllocimiont::l y H-
~.~\1; C'.·n~ignít"ltC'l'. ! 'io¡; gü('.l'lle ti. Y. B. mucho!:> uJo~:. \1, .._
urid 27 de juui., de l~:Ui).
n. :\'.:111U,'1 lle }(l, \'ega y Z.:~·f\~, 11tl rt'on!pla'l,o yl'1uut~l'io en
la l'··i.lllrl':~ xC'¿i(,n, :i 1:. U;)J~HUl(:~mcia de Artillería de
('¡1-i'1 !:.~(}rla.
~ Lni" H,)(t1'i~l1ez y C~SO, de reemplnzo voluntario en la E()-
~ml'i'l región, t't la Comull<l:mcia <le :l..l'tilleria. de Al-
¡;e(,m:~.;.
l\'j,¡; dád '1:7 L1e junio d",1l:l05.
......
.....
.:,~.
. ...
....
\Yl·;YI.EH
WEYLER
Cuerpos
ItEVISTAR DE A!DIA~r:r~XTO
Exmno, Sr.: Ell~('.'· (1} D. ?) ¡.:e ha ¡;ervirlo c1i$poner F.6
llm,l;i:i(,~t,; Ú Y..:~. la g-r,:a fl,á·;¡.f·.L'(:iún con que ha Vi~lO <'1
i,n~I' (',"t:~<1o r.n c{lw ('cni't'I'V:lll el ¡:TlIlUmcllt!) que tiell(~ll en
~n:'·;'¡..'r L¡.: tn<~:.:z:¡.¡': .Id '(-1.') t,'l'c:i,-, 11-1 I'~)P. currpo quo han p::-
:':fi¡:" b úHimll. j'(·\·iAa, d: bi~\ld., «!)il"nnÜl'I'p, l'ln los primpi"(l!l
:j;':':'·¡.i·;l';; (!,. tiro d h1:JJIOll, la c::l'~i,,:J¡l'ri:~ qtll' ha cmll!)li,;o
('11;~1 hq~'~ l'(·~~h~illC':i.hli·i!.) (,11 J.llIl11~f· ,'e ai,-,L~tk ftH'rz:l~.
i '. .i" :;1,.''':(~.-1I k <!i~;;1 Ú, V..~. ;.um::lll c·'111.'eirnit'nto .r ¡;c-
¡'"í,' ,..'(,(,;0". '0'0:; t>I::.d:: ::~V' ..K l1lu~hol'! aiius. 1h(hi<l ~6
l:.:· jL!.Lio ¡Jl~ l~.hJ:J.
s; ñoi.' Or,lenaJor de p~·_gos <1e C; uena.
f::diore;; n-t'W'T;¡:"'S <Id Ee~nlldo, cuarto y f'eptllllO
(k ejél'dtu y CapiLll genera! de Galicia.
',; ~
l~X\'i·.)c), 81': El n·y (\1. D. g.) Ee ha. sen,ic1o diEponer
q~1.e t'l prin:,·l' tellif"llte \~fl Artilh:-ria ~K R.), 2"celHlido, del }10-
\eLO regimiento mOllt¡~do D BenLI.gno .Alva~ez Estevez, y el
l.':gun<1o telLicute rll~ la prol,ia :lrm:~ y escn.la del tercer Depó-
¡;ito de l'C~:'crv:lD. Prote; T.'istallcho l\!árquez, pasen, el primero
al 1,j." D.·.-poíl'it», p~:a el per<:ii;o \h~ su:, h:tber!;s, en ~ituación
<1e ]'r~:erV:l, yel f'egunc1n Ó ue<'0mpF:ñ"r el cargo de pOl'ta eg-
taJllhrto ·:~('l e:;:pre:;',do !-l," j'f'giwi:>nto DlOllttldo.
De rrtll onlC>ll lo digo á V. i<J. j.'ar:t EU oOIlocimieuto y de-
mú" <"fect,)¡l. Dios guarJe á Y. E. muchos anos. Madrid 27i 0.0 j'.'llio de .H105.
e
~
j~x.crn('. ~r.: E.l ~:~..y (41- '!J • .~!.) t-lO íl;l ~!~rV!.,la enr~(;::(};·.l: ~~l
retiro p:ua Cl'ub, al t'(.1 :;1,10 (I.¡ :',·eiJ[',1dm c-lz~;\11 'ri'!' (l;, \ji ij.
chu~ '·o¡r:'Ji'::.~·.:(;:-· t_:-~ (\j~d:t. J,.¿:: -v"~:h'~, ..!"r~ J~linct~, ljf¡.': ]r,ih'~~
CUltll,Ud·) l:i ~·,):t'-l l"'~f;r O~::l)it(-;r_!.~~; l~,t :iJ~"Slf~·i1!.l\\: :,1 j"~'()~.'~j)
iienlpo. ',1 ::' 11\:1' f. .. J. t.:"·1 ¿tCf:"'cd ~ ::'.~ t::..,. t1:.·1·) l:.d l·,~j:t. ~:)l ~~.1.
c1wrl'V U (rr·,' ·':.'ri·,l'l.,·e•.'.
Ji..; r('~li ntd.\~Jl !o t~i::-~);.~ .;.... li~. p:ll':': ¡·H ;:o:--¡l)Ci:"'~'l~é'nt,,~;: c:t,.I-
mtts ei,~:·h.~;:. 'í )1o:~ gua~·d.l~ ,". \7 ..!.:. 11l::ci.c·!; :Ira;\,,(. ;'.~;.,·~;,:it,i-J7
do junio d·; l!1U:j.
beñor GClH'I':!l (le~ f!t'ptimo ('uf'rpo rl.L, f.j0j".'ito.
S~f~oreB l~l',)~i~l~ltiC (t,:,!. ('().~i~··-.i.' ~np!.·{·nl:; d·' GFerrr~ y ~:T(:.ri­
lHt'
J
(j~: ;;it.lu geLl~,:~l.-i. (:.. l~:~,;i~·i¡l -¿.. ("l·I~I.n: .úor t.!J." 1)( ·.;~v:~ (1u
Guerr~.
Excmo. Sr.: ACCf<1i:>llClo:i. lo solicita-lo pOi' d ('Rrit~n
de CabnP"rk D, L·:-opldl' ~tdz d~ C".:;tdielia y Lépe:>.: RIlJ'31'O~
con Ü<.~tilln ,tL d 11." i);:¡l(j· i:c' 1;;) 1:l' ,;orill, t'i K ..~ :.q. D, ¡!:.)
~e hfl I:'en-:\I i.o (~0n<.:· derl.' C'l j:",tiro j·al." COl'ilfw; :.i·¡"lwr:iemlo
que Foea Ólllo de Laja, pOl' fin ;:d mes adu¡¡l, ell el arma ¡J. que
llertellece.
De r~':ll or(~eJ1 lo digo :i V. E. par:> f.il cono~iilliellto , de-
más efecto!!. Dio'! guarde :1 V. ;~. mUl~ho8 ailos. ~b.d.rid
27 .le juuio !le 1¡}~,)¡j.
aé:fiOl' Gt'llF..l1 u,,] (l,~inio Cu,:,rpo Úe (\Fl·.::ii:v.
f::.eñoref:i Pl',d.('!.ede ú\~l C"ll;"j<' f:'~~pr(:nlo (~e Gueri'u y
na y Or<i,'na.iol' l~e ptlgo~ ,Id Gnerr:~.
WEYLE.R
-.~ -~.?~.~~.~ - •.. ,
~~,oiior··s I~r:.Flf.:.;~ll~e "r·l C(I~l;~(·.iO ~ll ¡IrCJ.l~í) de Ct:'cr:::~l :: ~j:;j"~n::l
y : )rd\~Il:;<l:r <1:' !J:I:~\):' d" {ii.~:~r.:·n. I:;e:uo. Hr.: }] ft"j" (11' D. g.) l'e ha l'c;r'Yido Oi"'13011('1' Fe
Ul¡uJ.'jCit:.':ic (; .;. ;!:. la l'iati;,f.l:;ciún 1:'''1 qtP hn vi-tu el buen ":'-
fad,) ,,;.1. I¡UI' f'e C01'(-<\l.'\".1 ('1 :tl'J'.-.r..nwllto que ti('non en ¡:;u puJer
Lo: C.lll1Ulll·I,I.neia;l de CÓl'..lul:a y ~eüila, b"gÚil se hu compro-
h,d,) ~),)t lo;.; c,.tarlo(; de in. última revista <1\:e han p:tEudo .Y
Excmo. Sr.: j,~l l-ky ('l· 1>. ;~.) H:ha ~('l'viilG l1ifli~I)I'~,r<!'H . que ha rl'lIütido á estl\ Minil't('ri,) el General dd t=egundo
109 oapit:ml'il (1,) AdiJll'rb (x.mtli'('.ldi'~ '," en la :,;i~u '¡m t·" )':' ;:i- ~ Ü10l'ilO l',,: <j0rcito, I}lH't1:w<1o ::1Iro"(1(1[\61a" di¡;posiciollCH dic·
ción, que <.:0111hm~:t <'on .lJ, íg'?l:¡cio I3I'Ullf;t y G"rcIa y CDllClllYC t:¡úas por bt:: uutori'.la<1 pnra Hubt:l:mar la;, pequeflas dcficieIl'
con D Lui~ Rodrígue::: y ~'~.~,(j, pm:'en :': 'lfr\'ir kil JniitilJo:'i q u; i eÍ:ls olJt'enwb!5 y debip'ill io eawuinrse ú. dichas fuenas la C:l1'-
en Ir. mi:"ma ~c 1t,¡; s~J\aJ;~ll. tlleheí'Ía lJ w: tiellen illÚ(.il }llll' otl'~ Je fiel' vicio.
De l'c:ü fJl'tll'1l lo diW' ú V. l:;, ¡)Hf;l. ~~u eonct'imi"ll:'O y (k- Do l'(~¡::l ordcn lo (Ligo a V. K vara BU conocimiento Y
re.:'.:; efocL;,f'. Dil/f gUilnh; Ú V. K Hluch,)!'\ a;IO::l. :l\l.vlrhl:1.7 ,ii)/n:~" cfr.:.:toiri. lJiU:i g~WyJ(;; á. V. K l.ntr..Jhc,:: afios. i.1aJtid
[1.0 juuiu llc ItlUú. ~() eh .ilUliu de 1~03.
\'¡"Jo;.: ¡,¡,n
Sellor Ord.onac1or <1" pa:ioA l~.ll C1U1·r:'a.
8a(lOr('s Genp.ralC'l'! lL·l prilll:'l'O, F"'~U1lc~(), tor(:I'J'O ~' ljuint(l
CLl01'11:!:-: ~1Q ,. jérei\.{. y (-,o\)l'rtIa f k'l' lIIilitar <le <;erl'm.
:.,Pií¡¡f Düpdor ~;'nel'lll do la Gnarllifi CiviL
ceüo',' <.I<:11('1'3.1 (1.<;1 ¡('gnllll0 Cw'rpu de ojérciio.
J'>'
Ud,(,:;'¡n 'il/(, ",~ cita
(ja!)itall.~:}
J). Igl1~ci(¡ Brtlllcf, y (iard:~, <10 la I;.,m:~~ .c1:!r:da ol~) }.I'~ilIm'iit
de A!~I'cíi;I~:, all\'giIlJi"1I10 A"tilk1'Ía <le s;ti".
, Jo'ó lh",ú~ y I.':lhrr¡!w.¡, de la CulH[l.uda.ucia. ele .Al'l,illeria
<1~ }>ampiol\:I, ;'t ln. ,le C"uta,
i9 José l;u¡,)'l'<'l'O y G,.. reí::, ,'(\ r(ll"mplazo volu:¡j,r.rio (,n 1::1.
prim"ra región, á ltt COillaildaacia de Artil1t1ria de
© >Il.Ulphna. O d efe sa
~)(JELn08, lIAlmUE8 y GlC\.TI~~lCACIONES
K~(·l\lll. ~l'.: Ji;l BOJ' (c¡. n. g.) ha u.~uiao a. l>ien con()ed~r
el fi":'I'l'l'llfo/'IO allt1ull1., :LilO I.){'~d,IlH, á J.Ofi auxililll'CI'l de o[ic1-
Ila~ ¡\,~ H(·;:.(u1l<la t:l::~o tll'1 [lcl'liollnl ttd Jll.:lterid de Artilleda
D. R móu r.ra!Dhur,l Astiz, dCl'tiwulo en la 1'irotecllll1 de 8e-
villa, D. z<icnndo Rodri!:;\lez -'¡¡cho y D. Antonio Ferr6r~
.1~onJo; qt1l' lo están tm el p:lrqnR. l'e~iLlurd d~ esta: cOl'te~;
, cnal ¡.·,,\.;r(.~llCldo 1/'8l':erá nll"n:l<lo,:41 !,ri.üe.ro a psrtJr dA 1.. ei UOVil'lllbro último ~' ú, los dos r~st!\utcs, á. partir de 1.0 de lU-
D: ('. 1~(¡'. VIi
••••••~ ....._ ••• 4' •• _.""'- ...... '.,,.," ..... '_ • .-,-."
•... (~:::.~ i: .. ~·: ..~·~·.:i ;~; C.~~.ll::l~d,~:!}ci:· .. ~:lt~ lilg~lllt.~·i~
'. ~;~.-: (,¡).:'~'~r; :'\,~ 1;.~;;J~",lj~C]/tl~ r~~... h·. ¡~:~I,::.l:'."~:t. /,:,"! ~?·..lf!~; :.
. ~".: ~.\: :.:~! ('~-:l :[0'1 ~~.I:J,:r: 11,1~I~i!, .": eú~;~'i,·~·'J~· ..~i("::l r:.~: l~n" :,'.).0
.4 . ~,';': !"'~J~'··:';t:\·J.::kl.~~:"; ¡:;-":';¡'!. :'l.l!ll;: h~i..~~'~¡~(~0 ~),':'IH de li":~'~
';.:. i':n'th~...~ 'r~t ~J.IJ(;Ja i;L:l' di::..trihu~í en lt:. '\'i:~8~~l~-:
':~.::".- .. \. ~.;~~.: 'F< ~:, ..~•.~~. J)~ f!"~ l~:l. :~!.':.:~'l.il ~ ':)j(\~l ~:~.::'i.., ..
'. :···.1 .. ~ .:<;.~ '~. (.: ;:",t .,:~~t·.:, ..•...~. )JlüíC;.·Í:· i ,;..: ·i.}1:.:~·.'1··( .\'.~ p~':'" ~;: ....
~ .• ¡
~:,~ ü~' \ ~d; ~I..~i.t; (t.:.~: ~t'~n~l'.~t) Cucr\-,\) J.e ~jér·.;!to.
~:h.:fi".·".: ()i (lf.;ll:i(.lor do pH~ú;; ~if. Chleri'a.
E~:'~~~.·" ;:.1'.: En viBta ~~('l e~crito de \ ....'~. i'ecta 2H ~~>.J.
r.t1.:;..~ !jl"(·I~~lIH.~ ~'¡[1~:1·,;.tJ1 :.~l r~t:Y ::('. ]). ~'.) ~.l~ tn'!L:.lo Ú b~(·n ~~pJ! -
~~'ilt'~;:' :'~;l :~:::::':;":~~~\ l~l~~:::,:~'.:~~ ~~~:~:~~~':l~:::'\' ~~~.! ";C;::el~,i:::~~: ,~:~:
~:\: ;';. <:.".'.i :'~ ia Cf":f'.~..~:.al1\·ili. úe ll!;.!t lii;~n,'; l.:,. (::,,':~J~ lj.(:GO ¡:"
!-!·:t~t.~ !,~~'.:~:..':~!:. ~~·t:·;l~ lit: ht!l,i;~ttl(~iúH u~l l)aL~l.L.:.i:. G:···l >r( ~'.,'.
!"~·.;':\·.;I·:d':;:;, ··ll~fl;'''· ..i.U~:.l"r.l.~ t"l d("'! tlir\··\.;~-ord·_": ;.~':;;: .....l~.!.~. ~J:~.:~~··7·:.:'
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mú!' oie~io". i.1i r' ':":";'.1.-:: V. Y. .~".:,lil".: ·.'.{jl.. )';'. !:.¡:1. '2,:
lh~ :tu~~i.( (:~. I~;: (!.
}~XCL~O.•~~l'.: .~.':. .~!.~.:' ~-::;.'.~~' ~~' .. ~~.'. í".-..: ".,to Ú !.~.~~ r"(\L'O-
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WEYI.BI;
i~:íOl' (¡"'tl'!'il! lle1 pl'Í1.l.12!' CU(lrpo úe ejército.
Ó010¡' O~·'.~'.JJ,~¡loi· ';') pq~l)s de (1 U1:nu.
t: .. ,-" ~.~ .. '!. "1 ~~.: " 'i~~ 1)(' ~:, l·,it~·.,,:,~.¡-, .1 ... J •.•• I
!.~.i: •. ~<,.i..:~: ;¡. ·.2~' ",:.:(.1 ' , C·' ·.r·}(; .';p ~.\: ." ..... (" .1 .• ~¡.: .":..,.~~~:. \'::".;,:,:'1::: '¡i:~ ;;~::~;)\L'. Lr~\:~:::~:~~~;~~;;~' .. ¡~:\',~J;;:;~::,:,;,~ '~:~':e:: ¡;;
el .;;¡.;:,t~d. ú· la Tri!'id:,J <lf. dljllt-J¡,:. l,ia:,:!!, oi:t.-Hié~av;;e E/.
Sl!·"lr. h¿~(:;,";l'.l10 1,;::jn llv oLra i¿':·.:H-t :';'1. 1:.:> H~¡gJl: •. ·l~J ti lu Ul;~:":;'"
.-- ." .. 1 .vc.,'u:,:.!!" .¡:,!~:¡:( eD. la "-¡i!',mte i-oropU('stn (e l!IYC,'::;;6,:, 1-1:'.),',',
.)\j"[l ':,db.c,!~l: y 1'C-:::C'''WJ. (lf; lOGalt-s en Ja A(~:ll¡ ::uiu "." .,'
[i,~;: ~;,~.. \..,~I'I. C5 d¿i L. Ut; C. ü 1).
!i.,; i\:.'j ol",'ien lo c.!~O ñ. V. i~. p:)_!~~ tiU c'('lJe['i~';li~\l~(' \' .'~ ..~-
I';'.:,~ .;f,,(;i:,,". Dioi:l ~n(J,i'de c'\ V, .r2. mu~ho;¡ ¡\1)()i'. \:.', \l:;(~
~':(j d,.' jUI.lO lle 1\)0;\
.:~.; :1m,:. ;-¡;r.: Ex¡¡ r,:i ii::ÚO pI' pI'I)J(~~to !le tlllb¡W:Li::í<Ín (L'1
·,);:.i)('l\'lI ,:;¡j jillt' ck ¡.;e\'yit~io:.; y r<lp.'r~1.f:inm:il :;1\)\ lid r:~' ...,,;.-.
Ú!..·.i-l:·...l~i.l.·: ...:~; (l I-To~~li~.l!. l\:11lt!n: ti<· C~'I,úi7" !·~~r~titi<.lo p~;: ",r .. 1.:.
á (:"'~, ..\¡!;:i::~.:,Ii;) ('/1'W ar. HI:1.)':! úitimo, el n·~y '.'1. D. ":.) h::,
• tUli.¡o :.i.l:i"1l 3p·.'()h:~l'lo y !lj~pOUCl·l(;W ¡.;n l'l'ú'mpue¡'.'l, in;l):';:--
·¡:ln.¡,~J tUli);) pe,:,nü\s, HUI( ealgo Ú la dutacióa <!d lll:.teL'Í~l lle
lJl~~ni~r(J/.
De real orden lo dit,'O a V. .E. pam m r.mlOt:imiento '.' l1('-
U1:iH cl'ed:ls. Dios glurde á V. K llluchos mi.(Js. 2if;,dr:.:~
2H lle junio UlOi.,.
• beñ.:! Gcnerd del ¡;egu:'lÜ~ Cuerpo de ejército.i K<.>ño:.: Ol'llenlldQ~ ¡~6 pagos de Guerre..
'.:'.'"
:1.
y Ordenüdoi'
'. : ~';: "' .. ,' ~ ,
'.':":'
..,'.' .l_
.:..
efensa
\¡;, JÜ' [l ¡..u c.,n.• l:ÍI't\Íc.·:tro y ii'.:-
V. ;~. lliudll'3 r.úo;;. Abdrid
© Ministerio de
SeÚ01' li;mcral del Ill'iw~l' Cue:..po ¿te ej~rcito.
Señores Gener¡l! del ¡;exto Cllerpo de f::j'~rcito
de pagos drj GUl'tl'n..
en t.i~ ÚIJ~·:~r.~:·_:: .. ,~ ~l)~ ~:: .;(,.(' .. 1.•~~:.]4:.:. ::;_~:::~ .. '. {., .• 1
tiíji'V CO::I(j·~·:·r t"\1 ;.~I~:;~t.:·, .:(, !;:.: :~':. ",· ..1:'. c;i;.·~ ~); ;::: ~(~
te 1~.1.,¡ t,··....... ', ;.. . ;' ,.;. .. ...~
ue t·~~,..) ·iJ;.:"i..·_'i··,· ':.). :.:" .. ;'¡,.
y c';I:<l1l :,~: (i\~" t·:">(·I:··. - ~,: ." ..
¡li:l;';!;:) (!~. O. ··;'l.·: 1:":: C'I "~o .:: .. ;: (1:.. ',
J" .. ,:\ le",. ,';;;', j .. ,nL~;it:: :-; d ;::':' ¡ :;.:;(, :' : .. ::, ;·.:L:.::',·:i. .,::- .:
eXpl€;¡;a'~:iL -rne~:· a. !~e;.·i.··. :.;fJi" :i"'I.~·:_.:': ·.~a:: .;:·~~j.llnf. (.lH (u.;·...J~:· ;.;:..~ p;,..~)­
pone.
p;~~Ocaj¡~[~ ~~L:; ,~~:~j ;~:.:::~!:.:;;l:,~,::;~.:;.~'~.,~ i::::~"~l:~ ::':1' ~i,::;~c <,'.;'~ j~:'.~:::::~
::~~~[l.; :t~~~t:.~:;::'·:\;·::l ..:,:;! (:~l("!·:·~C::I:~~.:, ~'1)~ ~~_ ~~•.~~;:~:.:~~:~ ,,~;,~.~:~:.~~ ~::.:.
0.° ll~fJ oíü,'~:! l';"~': y L.i·"~.:i..t :i\.l.t~. D'.¡ Y:~::J.~l '~'.:" j¡~ e:Ji,_ .Ll):n· JI eL
m&t~l'ial f'('ro.. túL:,~u t~:.... ..f3 h~ indic:¡ ,·i·l t'l nnt(.·~jj'oYt~\~~-o~ ~l'.l.!l
-t· . " (. ,.. ." .por fel'r\~c~t~~'::l1 y cl.J.~"·ltH ~t~:l. _;:.... t~~f:.O t.~I, ~:.h-;'}.~~.!i.4j¿u.I.L:t 1.>lli"¡:..J; ,
y r0g~:~s.). ..
4.t 1 lJOr. t:Lt:i:.J.,ii.f,·.;;.. l:" ;:.:: ,.;;'":0 y ~~·~~·:'"dn::.~ '_louh:.,:.'~ fltl~ C-,:r~ .. \
neC~sa::l'i J~ ~)e r.·c:ii~a~·:··il (.;.;··~·i.!·:~:·~. ~~::.>:; ~..
;) o t~fI.~ np~.'.Jril!(~:~~·~ iilÍi'.:;;i:·(\;': ~.:-.:. ::'.'.:;::t..) Cuf.rpo ~',:': (\.!t··i\-~·/)
iacilitar.ln le;- :~.'l,jil;.: ttlW l:O:.:j"'·"H f,(;t lICI.'''(:.rios ::i ,:··:lt:.l¡.)
lo que H~ 1'1'Opl:1I<:.
)p. 1'::al on;'.!Il !tl!j~!O (¡ Y ,
Jn{¡H dr.du:-l. }:1():; gl)<ll'üe ú.
2611e jlli.üo de .tUU5.
!.i12 2~ junio 1905 ~.;.. O. ¡¡fu::.• 140
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~<C¡'Ól' G:'¡leral elE-! :;e~nnl1o ·.)n~rJll\ {¡0 l,j'-·;:cib.
~-l~flnr ()rd€.:.ll:u~'~r ~~a pn~_\i~~ ~~'"' (~i-~ ..-rrCl..
Wl~lLER
.EYC:~lO. Sr.: El g,,)' .:11, D. ~/.) :l¡l tl-::.ído ;'L bien aprobar
tlt Pl'oy(:(,jo tIe rrf.)i'm:L '.1('1. ·..di¡:r:l:.: de b-c:torÍnH mili~are¡¡ de
l:~ pla.zr.. ,},) Pamploll¡t fjW~ \'. J~. 1':mlÍtiú Ú. e;:;te JI1illiRterio coa
su l:',.,crito tIe :J del eorrim)Í:\) lllCl:i, ,~íüJl(jo cnrgo tu pre):;upuea-
tn: C:lle a~·ciel!.t1e á ~t4IJO uc,!-'etl1s, :i la dot.:wíon del material de
l.i ig(;l.Í!~l"' .. ~.
Uf. !I)(d orden Jo digo :.~. V. L ¡:HU',], rm conol:il1licnto y de-
mó,R dcd',r~. Dio;; gu<tr¿h:L V. 1;~. llI11('lto~ aÜIJ!. Matlrid26
de jnnio (!(' t!)C!G.
f::.)uor Genel'al dúl quinto Cnerp.] f1,:: cj'::rcito.
~cf¡or üi'(loll(\.(lor ';0 prg:l¡. tl') Cl~Cl'l'll.
StilOl' GellHal del quinto CUl~rp() ele ejército.
~flñor Ol'llenador d<l pflgOR (le Gl1orm.
EX(llIl". ¡';r.: .m r~(:y ('J.. i_i. ~'.) ha knitlo ¡í. hir'n ~lpro¡'tll·
t>ll'roYN~h fle- :'\lll,li:·.l'üJP (l~ J.l'l':de~ en 1'1 eu:rrt"l d<l C:Ü)l\lle·
rí,], (k h 1'1:\;"a l1e 1'·,mpll)};'!., (It!o Y. j<;, rcmitiú :i. (>t-;Í-> ~lillis·
itriu eon :-:n (:~cTih) do :J I:~I 'i eOfi¡,l¡tl~ ll!'l-', lü(,lIdo (':~l'go ¡;U
pr~HUJ>UI'i-W, que a:;ci:mt11~ Ú 17.(::·iO I\f':;dns, :í lit Jo!:nCÍón Jel
Illatcrial de InRell·:nroo'.
D:) re:;.l orden b tli~t) ¡Í, V. K 1':11':1 AH r.onocirr.iento Y
demál:l eíl;ctol3. J)loa gU:lúie :i, V. K muehos añOf~. Madrid
~(¡ de jUllio üe lU!)!).
"0 •• -.:.: ',1 '.
E~;(;l.l.). Hr.: h! ik.y ':'1' n, 1':.) h:~ kJlit1o;~ hien aprobar
,.J lll'o:f-:,¡,f¡ (lo "lll)""1.,·:''';'' ·lnJ 1':1(1,) j' l:a"tino tillC cOJlduce :í.
l·)'; pa.iarl"~ do f:H;¡,,!'.Í¡l:, ,> j"s 11,-!;'; 11.~ "·"(:a (~')1':" y rü!,araciÓl],
(:0 la ;¡J" ,.,'Jn;riiÜ\ 1;1;11:1-'::1 ;"'¡¡aj¡¡ (~l'l "ila•.io e¡ullinu, qlle V. g.
r";.lIi~:ú ;.~ (',¡le T,¡¡ni.·:it:ri(, (':)11 ~'Il I;'(:ri~o (;1' ¡lO l'te Ulayo úl ti-
i.ilO, r,1::IH;U cargo ,"11 j'1'i';':Upuu;to, que a:<óelllt:l ~ ~~.'.iOO pe-
lida::, ú h dotacíúJl úell:tterial de LlgeJiíúros. Es af'iruisOlO
In vv111nbll de S. ?l. qt;C r:H1:l ('~:IlH lI1"i'C:Hla ,,<1 el planoCOJl
hs letrll;' U. n. f:t\ h'1ga d I<Ci'n'~ gnsto l'0",i1Jle puesto qUO
ü.ich~ calla 110 ticn:~ el C:tl':\c-t{'r 11:.· f:.eiílli-c,i"n.
De l'eal orden 10 dic;o ~~ V. E. pnm su c(luocimiento y
..-: .... ~ .'. ..-
E.~;;:CD:"'. 81'.: b~nm;n,:(lo C'll.:r"ycch (lC pintnra ',mr(l l,\~
g:"upC'¡; <L: bnl'mCOll2i< C. D. E. (Ir. "\~W'eh':1!:', ~r:n Roql:.e r Lo~
J..)'ll'l'i('!l, romitiuo ~.')r ,'. _l;:. ú fYt,~ l\liuii'ierío en :20 (b mayo
último, el Rey (q. D. g.) 11']. teniúo ;i. bil~i\ aprobarlo y uÍspo-
n~r que !:'u pre3upuf;:t,), iL.prta~'lte 5.3SU pe"eta~ .• Eer. cargo ti.
le;: 101.\108 dél m:ür'rial d,\ ln¡::l"uil."roE.
De re;, O\'<lcn J.Cl digo i~ \'. L ~l¡¡l'n. FU conocl.lll icn:o y de-
n'bi de~"'s. Dit,s gua:'I1;~:1 V, E. llltwh(;5 nñu~. Madrid
3G de jUI\i.o dc 19GG.
~·_~:-\0i..· ~< ~·jl_\r~li. \1,:: r.:ú~j~.i.- ::.n c.:u~rpo de ('.jú~cit~.
~\..¿íh.G.· ~)l:\;'':l.l.ft(:nr l1t J..:r'.~'::\ ..; 11~ f-~ti.;:?~~·fl..
t:i'.1I111. ~;:!,,~:\¡,: (le t'l;i.J:;~tl'niai;'\'nto (.¡He rCll~iür,' 1:, c011;::e:·:yución
(~:.' 101 :~e¡n,:J. euhldLl del (,:;.,.rt'.~:',t111 (:t::ut"l :'t' e",'~\1l1ic y pro-
P"::·.g:l 0ti:~', ft)r,~lU~"l1do el corr(·:,poll,1ie.llt'_, 1'1'O~'('cto (le obl'ns,
('l (j'lW Ul~i' yel; t.fhüa:.t<ll1•• rt',nHirá Y. ~~. il ei't~ :i\linÍi::terio
1,,~r:i ~u :'.'~)l·~ ,bn('iúj 1.
v~ rt·;:i orden .1"_' dil!O á V. E. l):tl'(1. l"U conocimi¡mí'o y de·
to'ú" ei(:<.:H.;. J iio¡.~ gmm1r: ti V • .l~. Dluchn'i altll!'. .Mmlrid:W
é~:' .im~:',) \~.e HlU5.
Bt'lio~' (f!¡Vitáll gt;.nrrn.l Ü(' Il:tlear()!:l.
~eñ(¡r Ordenador d(~ pagos de (; U('l:r:l.
Excmo. Sr.: Excminulo el proyecto de alojf.illimb p:l.l'a
g:maüo de Ja H:GeÍÚ'j mixt:. (:e AtlmÍ.ni,;:h:1cVn ~Ji;it¡1,l': qUE
.remitió V. E, á f'~te ÁlliniECerio COIl !=u <'scrito de 13 dE< L¡;~YO
tdümo, el hey \'j. D. g.) ha tenido:.i. bicil npr(1)(u:lo y di6pO~\(,r ~
(l'~ q ~u prH'UpUCl:lto, importante (5,:;00 lJf"ct:lS, Ee:\ v::::go al !
lhak,ríal de ln¡renil'ros y ~lue nl f·jecutr..!.' la;3 (;hra~ ll(' f.:~ e:-:'.'1.-
b]:';r.can In;: "allal' ni lJ0Hle." de m:1C::l"l':~'" l.lw,: ;<,~ pl'Opi.':1l'll, 1;I'ro
,:i. t:w aaíi.1:t:, (~vJ.'r(>~p(lndiejü(,1:' p:¡:·,t ,lv,:er c(¡l¿;arJ¡~~ ::(,1 k:;.lU
y -..(',:dlrf:r:l:' cu:ntÜO ~ea nece,:ari.o colocar ah,:una~, :.~ Hu (le
ai¡;Iar jos uJlim:dl'~ inql'ic:.J~ y r~::ahi':d();!, p(:'~'o ('n I"te,' ea:'os
en '.:"Z úe lll'::!:mi.í'ar:-,l' 1:>:< \'alln5 li... Ulla FuIa J!11-Za li,. 11l:ulvrn) ,
:;(' ct:;lAI'\lir:~n, teniendo Ú, lo llW'~no' ú:' n,(;O :~ (l,';'O ;ilt~tro" ilo ~
n);.Ul'¡~) lle m:Hl.'Ta l'('f(ll'l.:lda po;: tnneh'¡/i ti,·; hicno. E:, t:llll- ~
hi,'Jll jó'. VO.i.Ull tnd 11~ ¡.:;. 1\1. ,[ue Ins ()bl·il.•~ ele ('.,te pr.·'yo(:to Re
cl11Upr('ndan con dur::eión de do:> meR('~, 0n d grltiJ<l l' teree\"
·,~:l.~ú (le J:: L:al orden cifl:uiar de ~¡; (l~ :tln'IlIJ~1ÜÜ:? le, TJ. 11 ú- .
)Jiero !);21 •.~. (lUf, Ja ('anti,kd m'(:er'aria :!al':L clla~) :'0 oi,tcngn. i
U(l i:: part ¡,ín rh iUl!}J'ey.i"tl}.~ ~' do Jn;-; e':onomía'l que {i:l¡>ll:m ~
~;1,t,('1'.er5e en l:1_~ ret<tanws l'tutidns del ¡l'esl1pltci't:J. ;
lit' ren~ ordl'n 1" di!:!;o I~ V. K pam hll cunoeimiento / de- ~
lW'.' ~fp,dof:'. Dios gU:¡:':lLe á V. I~. mu,:ho!:l aiios. ~\Ial.l'Íd:W I
•1" junio de l!;Ui). !
\VEYLER .~,
E:,:emo. :·.;t,: ]':xflminado 01 proyecto de RubF.-titnci<Íll dl.'
gnanl:l botas dr ;r¡,.rupol'tl:'ría por ot-ro de mD,lera e,: el p1ea-
<1:'rtl dc~ cUMtcl dd h()f-;!Jüal <1<¡ 1.1 plu7.1t l1e ('lti'tll~"'ma, qua
remitió \'. K ¡\, (',,/;(l }IIiniFtcrio con :,ll ('f<crito de 7 dd act\l.Ll.
el .:try ('1' P. g'l 1m teuido á bien aprllbarlo y clis;.Oller qU(:
",~ jH'(jf'upurr:f.o importante l.UJO ptHetas sean cargo al nm~e­
::·j:tl lit: Ingrlli;<y\.JS.
J}:J wal (¡J'(Jc;} JI) digo :i V. E. para su cOllociuül'iÜO r dr-
Til';f' ('[I,ct~J~. l/¡Ofo' guarde;i V. n. lllltdlOS afio",. ,r.·i:1I1J'id ~(j
':,' jllnlr) ~k 1!1111.
¡-'.-únr C:lpiüiu genf rnl de )lalc[ll'\'~.
~';(nl' Ordenador d'_' J.lagoG do Gl1E'.:m.
:-:::'11111' Cmlr,:,). l~'\l terc('r Cl1rr}l1' (le (\j{·rdlo.
I"kúot \/nlell:'d.r do F:¡-1;'Jf' d·.) (: U(l1'1'Il.
....-:>~.-
Excl't.lo. ~~r.: ::'~;~nlllill:'i(id d -pr~':¡(jdo 11(' (lhrab ,~" l"'I':I.)';t-
c,,'¡11 dI' 10~ da:I\'¡;,; cUbatl(,,· por el íenl):oral on el ell:ll'ti.;l tld
j'J'ineipe Alfm'l~:¡ ('e 1:1 O).'uña, <¡ue n··.lli¡,jó V. E. ¿ Cl'f.c ]\ü-
·:n;sl.ej,j.¡ con ~:l eHc..¡to de:A (lt:;~bril último, elUey ('l. n. g.)
le. tc.nirlo lÍ. bien apwbllrlo y fl.i¡';}1'J1K~r (Ir,e /;tl prCI3Upl:e~to, illl-
,.. rl'J1~ ,'" ,í.'jOl ·'1O'3S. ,:00 p.ar O' 1mntprinl da Inge~ü~r(;:::. :::(,3
-C n ~ ~I 'O" -1 .~ -l . . 1
'tfü:.tl.ilt:n lo. vo unt"u o.e ~ ...\.l. q\le COl~ \! »n (el eV1W.!: O;, cun~
'o ,'"••• ." ~ ~ "L''' __, .,. ""~ \ .. • \. I '. ;t \ .' ( •. '"1 ·1" T. ,..
_- •• \..1 ••0. '.r,. r ..·.,lll~!ll".•O el pI'.', (,("0 (,._ Udl,'·.. '.". L.l.- E
)"';~'I 'Y'':'' rol 1\ j ......", :"1' .'j.'"l "'..... '\ " ''1) ".:." \- ",1 .. •...• 1.:\ "';. ;,.,~'. '!J..,,, ..•n .".' .."" ..c..llul \_.lt.llO.t;c.l,.", flU<, Je.1.1l... HJ .1..1. ,t,""".Lt-... :.'.1- •
~:::;::'l'k\ ·jO!!. ,:~! f~·..r:;o tS (k 1\l:lyO ú'it-ll'lO, el :~(y ;q. ~\). !:.) ~
h,:. ~J:nllln ~'t hi'.~:-'.:: ~)rt\hul.;;.o y lli~ponl!l' tI l~.e f.X~. 1~rp;-:~11li~\' :'f '.), L'. ¡- .
p',':ralltt' l::iJ,ij':(l pf.~l~ta", ;::,,:: rl1lr;;.) all:l::tE'l'i'li. de l,,;,::·,.;.¡~:;r,':·,
eO'Il\Jrc:ldi~lldo.,.cIn:' ohm:, "n d ~rllpt' 1, ca::o 2. lO (l,' 1;1. r,~':: 1
l1l<i<'lt (10 :!:~ lb u'-,ril ~te :i.!i(:;2~ eou lJ:t:':':wÍón (io 1(; 1:1l':'6. Es
t:nllhii:n la Yuli.:nt'.ll ele ~. ~'i. que con Uj:6(1lC;~[t ;~O 1'.·..:1!h' :'t ,'1.1
[1; 1'llhaetúu el lJi'(ly.:elo (l':l .:abel1oue;: liara j"f·2i; y o;ít".j(·"..
·.1~·,1(;1l9.,10 i'or¡;'!~n' llf;f t,.,. rer·l .;r'~",.l! d{\ .~.~ {le D():~': l'~\::I_~ í~·.;:
1"0.,l, uJmi'tr..ib :L'\
De real oniell lo digo ú \'. i~. p:,:':l, i:-11 c:unoei:J:.li:'T'.",' y
(leil1:.'t~ ¿fedo;;. Dí)ti guarde á Y. E. nlUcho~ anoL I\1[·,hld
:~,; ,le junio (le ISO;,.
D~ O. núm 140 28 junio H~~)n 61;;
.
~ Heriol' Capitán general de Canarias.
i SeÍlor Ordenador de pagofl de Guerra.
~
~
;;l~;,'H'.lil·CCtf¡J' g61101'.11 <LG la Guaecli:t UiYiL
~l('llol' (·fc1.'l"l(l;:b. el.e D~g0S de Guerra.
~~"¡;'11' t ~ ~,!;eml def I"é!-,:¿mo Cuerpo de ejél'Cito~
..-.:~~,
i-RE:mos DE Rl;E~~(I~UWf-IB
Excmo. Br.: En vif'ta. de la im.tancir. qü~ Y. E. remWó
ú este Ministerio Con su eBcrito fecha. 28 de enerO último"
promovida por el guarclia civil df 2." cla¡:e ele la, Comalldan-
(;i[l 1.10 ~,ntlln¿Ol', Felipe Raz Herrero, en ~Ílpliea <19 qUI'!,le le
pOi1~~a en ;)o~()~'lón elel prelUio y l·lus el(' : eengrrnche, c1.t'¡;;,l, pI
\ rli1\ Ji¡ l" -, :1'.;0;::0 (1" 1!1()4 ell ([ue cumplió !"üi!:i :'rto::: de S0;~ ,-i·,
~ (» :'!j f~:v~, '." 1~.:F'ü1~~·l,do 'lJ~e el i.lt3rC'~1/~o i.~8 ?·;,.il·1, COL.VI;)·I,'<:~-, .
; i:¡,l ) ::'1 ;" qllP. .;¡. ~J(l':::' la ,"al. or.leu ,le n (;.,. 1,,;·t~l:)J\~ 11.(' J'c<~l
~ (P. O. H.Ú,'\' ~~;~n. ('1 ·.t~y \'l' n. 1- .), ,1 Q n 'W'~.l;.tl ;>ou lo Íl'-"r-
i~)~~'~': l' .' :.t (;i·..lt;-:·:::;..~Úi'. t.10 r:.;.[o: do ~(U('IT;' f~.i ;;! (:~~ !~·:-':.~/.l
p,.ú.iJ:llo t)a,,~~·do. ha t:,,)ülo :í 1,:(':1 cO!J~'c:~~t :tI rp"u,.r-',:Le
j,.;-:; L:~;j ... i~::.J:¡ ~.. ~IO ;~.li·l'i:4.~_., drhi,e.
'
)llo ,Ip, (:;-.nl,!av·~~J1r.l~ ~.'.:r( l·:t·,~~I.
1~, '!.' 1'1 ~ d::~' (;~) n_.~{ri(jiv'.! -:ft ~. -:.:·¡'f]f:;~: ni Ji~·".: (\ ~'1~'(\I: Ufl~t:1. d(' ;: Ita
- , t' 1 1 ") , tl,·:j,:.'.t U"·l :~r'))':~Y;'onliFO d·<) (~nn{.r() Q'l\O~, a r.n,r .1~,· CE".~ ,•..,. ll~ n.;.!(}~ (J
" 'li ',' f l' (' "1<' cn >•• -)\1" ,,\ "'1'1,,(11'" le <',.
, :.'~~ eit~l:J.~t, ( :"! ~.l~~n·n\):.re a ~-=n I G \"J~t,~'" -"'~' f ..... h', , ..
• r'~:)<";': 1,1, ~pi:.; ~ños (1",':~ '''·itio t'l .tiI:'.!:' ;;;in P:~"··J io.
r)e J ,·'n 1 ()1'(1Pll lo (li~o :1. "l. E. pfl.rt~ hU ce!!..H,~'~nLi.~~~.tOy (~:-'-'
m;'".; ei'r.¡·joR. ~)i.O"(!'l::,l'ol.P- :'1 V. j~, 1':'.l\Clh0S r.i,of'. .l\ladri,' ~).(j, " . .
,: l;e~ .jul\¡n ,1" HJíl;i.
.....~
t 1;1(1\';:::1 ?~. el sargei:20.(lcl13.o ([epó~itn (b )utillcrí:. J(,sé
f C~!'h,!ll:l: t,l]:;o. en RUp!l":l de que ~e lo conc,'dall lo;; aüawfo1¡ ele 1fI r,,"'~ión r,wum'.:ll 'b i) :p;,:et:l~ que )Ior n~l'P)xl.ción d3 gI r'~I'{'I';; .•,:••;:,,~ (~ü C'.1érlto l;Jilitnl', 81': le otorJó por \'nlOl'ebn (3,c
.. 2H el•..iCl;:0 d" :H}()4 (D. O. núm. 11)8): tel1irndo ea cuclda! (lU0. t"."f;,. c!n;:c de ])~nf'ionpf' solo dehen abon~H"e cl::-;'Il,) ('1
E:,~" i;¡:~lli('nt(; al (l~ In cnucC'sió!l "c[!.~n lo mandado e'l la :'C':ll
(IL\-~~Jl do :.~ tl'~ '-'IH'1\) :;e l,sgl:í (C. L. núm. 13\ el Rey (q. ¡J. ~.)
. f.~ \1" "f-I "i[10 ti ,~ ..·:,~,~¡p:lr Ir! i¡~st:al'.cia uell'eC,ll'!'~nte por r;::·n:l-¡ ... ", _. ,.'oo. • •
~ :j(~' (~O ,1:,'l'2cho a10 q r~e ~ú~:'~lt.!J~: .. ..
i)e ,'e[.] vrueu lo eUzo á V. b'. para su CO~'.OC:'··.1WP.tcy,ln-
r ':<. ,.f,·':"·O·~ Di"" O'\l~'rrlo "'. v 'i:- 11~tlcho:3 r.ño\'. ),üdri<l :!i:i: """•• , ..... ~ , .. ,- • .. -.J.,.) t,.l ~ \.. Ü ... J'.. ..
1 , .. ,1" lilA;( e Jlulh: '-..... t,.;\.'V.
EXCli.JiO. :'l'.:líln yista de 1:1 Ínstancia qne \ . J~( cur~ó 'ú
, 'd~ I';'¡(J :\lir:.~."lprin eOll su escrito fee!la 8 UI'J aetual, pl'o,:novJ - lt
i Jl'J!' el ¡:<,,'gento a¡») l'cgimil'nto lnl'n.nl<lrir. iie Las Palm~s,. José
r l\h,r~ínc:-: E[;"f;{>nlkz, NI ;.;¡'¡plie:: (le que le r;~:l Je nllOilO p;~m
Jos dec!os d() J'r.engnnche d ticnlDo que per:n:;ntieió CUl ü-
~:eJ1f·¡.n ilimitada á 1m I.'e~;'cso de Ultl'l1.m:u (]¡o¡;ue el 2 (1c jlli¡r\
<1e 1~'J9 h:l:','"' el ~n de juuio de 1900 que :oc in~OriJ0:1~ al di-
fo~lf~Fo rc~im~('llto Jn~antf'.dn de Cr.narini' núm, ~,y re-,n);"Il-·
e1::J que '~~'1 :J,iT~¡JO :\. lo '\i"pueRto en 11;\ re:ll":; úrdelv';: d. :'a-
l'úd Cj' ~ ..:1H';':tl de ~~ (le dí~i'3ml'r') 'le l¡..'!H r{J. 1.. nÚIE. ;'<10)
," ~'1- do jnlio de 18~1·" (C. L. nún•. 'W2), no ¡(O C~ o::oilllmt:lble-
pan', lo", efeC'toR elel reenganche el tiempo quo p1'dellde e~ re.·
cinn.antr, el noy (q. D. g.), en analogia con b resuelto por
l'C'al orllon de 22 de febrero últ.imo (D. O. núm. 41) tie ha >1er-
vicIo de;~('Atimar la l'etieióll dol Ülterct':tt10, por Cf\.l:ec,' de (le-
ro~h(l :'1 1(1 (¡un tioljcita.
De w'al Ol'(lon lo -.ligo :'t V. E. Fara HU oolloeimiünio y de-
más efecto!O. DioR guarde á V. lij•.muchf:l añal:!. Madti(~ 2ü
~ de junio de 19()~.
..
WEYLHR
WBYLER
tlemá~ efpctQs. Dios gU'1nJ.<, tI, V. E. n1l.H:llOz nñ...s. Madrid
~6 de junio d>3 1DOl).
!.•• ,~-..t-.''''
Señor Gr.neral del primer Cuerpo ele ejérc~ito.
~eñor Ordenador de pagoF ~1p. Gmrm.
Relacíljlt qu.e ~e cita..
n. ltrrfncl Morúno Mal'tínl'1:.
~) 1<'ermÍn ArroYI) l'iülÍtl.
» li'cru:tuc1o .\ramlmrn y ~ilva.
:> ]{utiuo .i!,;spm'za Caballcl'.
M¡,drid 26 de junio de 1905.
~eñor General cIal Hgunc10 Cnel'po dA ej¿'rcito.
Ao.ñor Oreleur.dpr ele- pt:;!,):; ·le GUt"'.'l'D..
'\Vl':YLEH
CRlJCI~S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :i este
Minist~rio con RU escrito de 2!.l lle mayo próximo ,,;~sado, pre..
© Ministerio de Defensa
EXl~IUO. Sr.: E:·:I11i.1in:,rlo el nroYfcto de rep1l'ae~()n (·n
lOH pal'cllones de (Ificialei¡ (1" la i~'I;t de Ii!, P¡lloilll:¡¡ (f:niL),
remlti(:o por Y. ~. '.~ f'~tP. ~lil1i~t':l'iG en :2:.l de mayo últh10.
('1 RcYA D. g.) ha tcni(10 1\. hi:'!l ap:ohl1:'lo y di~pOllel' ql¡~
r;:n prer:upue¡:to imrorbnh' 1~,U40 pe13et,:,:! S(':l, c:'.r~,) (¡ In (1,,_
beión del material ;1e. Ingt"'-,icr0f'. - '.
De real orden lo dIgo :\ Y. E, '>ara sn conocim:cnto '. (~,,­
mM; efectoe. JJiof' ~~un::el.e :t V. F~ llluchos níí.o'i. :;\fnri;¡(l ::G
ole junio de 1905.
flEcaI6~' :0'8 Ar'l·HN."!~~¡~,~HUÓ~T lUL!'l'AR
ACClDf:~Tli;S 1)l~l .. 'l'Ei\1~,\.J()
Señor Gencral rlel primor Cnerl'o de f,:i¿r{;~~~'
Snñor Onle)]1(lo;: de p~'?O" (~.~ (~m'n';)..
C.1...ASIFl CACTON E~;
rJil'/:lIlar. riXel)l(). bi".. .·~lí-:~'?·q, D. g" ha lenido :i bien
tleclax'~r aptos pa¡::l el :1,,(:21'·,0 ;" 1,);; ..;ui¡iutonc1ont;·:, Plijj¡.fo,l'o~
compl'endidoi3 en 1" tÜ,:,liiellte rdw~i·.jn, tI ¡'",! prinr.;; Ji ti, r.Oll áoil
-aafacl Moreno Mafií!lcz y LI],'ll.li ,,_, con D, ~lJfino E&pa;-z<:~' Ca-
baller, por re,1I1ir 1M cv'üidolJeH qne (1elcrmina el Ilrt. G,"
del re¡.;lam31'w 11(\ ~4 u(\ Jtlayo el:; .lKDl (e. L. nlÍm. 1!:l5).
Dc real ord<'Jl Jo digo á \'. E, para su conocimiento y de-
más e~ectoil. Dios guur(1~ :'t V. E. muchos UÚús. r.~:Hlri.c1 26
de j uniD de 190i).
Bx~;:no. Sr.: En '...i.,.,t:I c:l?l ~r':ti'J)()ni.) qr.:: V. K Pl"ilí{
¡¡. c",to'Iini~ü'6o t;l,"l 1-'11 E'i".'I'i:,o ,~< :; dd 1.'t))'t:;:'!lte, Jfl h< r(',o,
hi<.:ión :r(~l':J~Ja ~I}l ~:~. ':'~~!).':(~:I";"~'~-:' i"·'';'~·.·u,Í,(jl""' . !.>:.~ lno<~T~ .~,~- ~;~:.
lf~ien( ',"5 ~nI:-,::l:;,~: ~ ;f\~' (1 ~;1 ~.'.': ~.'~' :'.1 ~ ':1. . ': 7~; '~'.~-:) 'ti" -:;(~ '. ,: ,1, l' i:
~·t d,e Yn(\r~o \n·,'lY.. i.t,,·~o r~~~i>.kl! t'll.C(\: .•:.·:b·ll'·:7·~~ tn~~ .).~:~'·~(·i\: ::L
]1\ obm e10 loo;: Lill i<l,:i:lIt."; d" i:L ('{ ,)11:; I ,,'i., ."~o ; {t ¿; 1,;: oo., ';",i'¡) . (tI
(\titn. p!u:t.tl, (~ll:,')y (f..I. {J. ~¡~ bn. t~~1dlln:t bl('11 :ri>ll,'J;)~'_~" .!,1 ;';(;c!n_
~ti]:l.ci:I~l ,::'.3 :;11 <lit) j ~>l'~ ~~41. ~1u' ~r!J (.(1' "c_~ (1~:l:: ! t, ;}.t) ,hn. 1" "~':~ ',;"". l1fC': -:1".
Jmpcditlo para d tr:~b:l,¡1) l'lllll',)?:n,(':i 1:1 ]:'Y <I.e [le, ;rj('ut(;: ,:.,'
:mi~lYIO, de ¡jO rl'l (o1":ro du 1!H10 y :'i't, 11í ,:d r;,o~'l:"!"I.:nlo (lp ~(j
de ll1lP'ZO de HIÚ~ ·,{l. L. núm. 7:\) dc·bjP.l'úo 1'\1 il,1¡~(}l't:: 11':) ;;<j.
})('i'etns Iocr cllrgo a) <'aIJ. 1,".. [¡rtle! ¡Jo i',ni;'" (le:! vi~·:, 'H t.' !"'I'''I1-
llltC¡;to en Vil'tUf! (k lo qne (1cta...·] ,Ülln. la,:clll (Jl'dcJJ. (lo 1;' di·
junio de 1\)0:5 (C. L. núm. !:l8).
De r('d cruon lo digo á V. E. para .~u conc;')ktic~lto y
116m:'ts eIectoi'. Di'IS guard:l :\. V, K muchos r'.ñ n ". ~Ill(;~Id
2l\ de junio <10 l\H'~.
Señor, •..
:1.4 .. ""1"\ jml:i.ú 1905 }J. ú. L\um. 140
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D. O. núm. 140 28 junio 1905 1;15
Excmo. Sr.: El R'y (q. n. g.), n(-! acueruo con lo iuf·)l·-
mallo por la A!;:lDlhlen de l:~ r,al y mi!ita)' 01'(1"1\ (1<' ~"II lT~l.·.
mt'lH'gildo, FA ha dir-lJado ('()!)C~d'T ;\ lo~ jefe" y olló:;.le,' I:(~ Ifl.
ArIlwcla coml.r(~I1r1iclo" en 1::> :,iguirnh rC'laciúJ1, ~\.,,: da Vi.u-
cip:o con D Jo<:oquín l\·Í!;W.1.y l.abor:1:: y tormim e.)lL ::'. r....:l-
~ucl Rodl'ig\lez Rnd' ígue:!, la:" con(lt>e,n:ae!Ol)1 ¡, d", b j'¡,,~·l'i¡b.
Or,len que se expre:'!lll, l'on 1('1. n~lti¿i.ieclall 11UO l·(fi)(:(;t.im-
IUrnte S3 les l'leñala,
Do Ti'nl Ol'dCil lo digo ;~ V. B. pnl':l. FU C·)]10ci1)li"nto y de-
¡-,)iis d·pdos. m!.8 gl,~arun ¡\ \'. E. nHl'~hljsaúes. ú.ladr,iil. :~G
de j\tll~() de l~O!).
.. _.........--~--~., ....
f:uerpo~
r .,I. __~XT!G{~~D ... l)
CO,"1h:vr;ldo;1°~ i "'~-I--::--'I -lOO
: ))¡a ..·..I.e.i 4 no
'. I
, -----1'------ .. ---' 1 '--'1--1--
", 1 !"" '" t" . 1 e. :. ..• " ' : ."., ,h' '1~'i4u nern , , ••nl. 11 U:l no ¡11••T"~r¡lll~l l. 'J' Tlll~' L""""",::,- " . J i ~ I'l~ 1<1.\ ..•..
(¡[·o ......•.. , .•. 'IT(;~lII ,h· UIl'íll 1 .\¡~lUl.:;(l "/,:L;·.h OJ.::!l:.,IL ••••.•••..•.• / . , 1~ nero.! l\.l05.\rtjll~rÍ!t ....•••.. Tenil'll t· l'l.rvnc1.......... .•. '.',. '. lb' ":; 'I'~ rrt'tt' . ¡lO" •••.••.•••••..• ' C . . j.';I:'· ~!osto: ¡ ~os.T f '1 l. , . .... l' '1' 1 .) n~•....•.......• ,
_u .r. .., arina •••.•. ,' l. ..r l'.'n:e' te. " ....••.•••.••. i ~ "l'ion", h¡:'H'I'f. lo: (l' ~~:W i. I'!,'~ Y li~'.-\ I ~ I
I 1\:....\..... ...... ...... • .. ,.... .... í 1, n'.bTI'.¡190J:
Jnll;eniel'OB •....... \In¡renie¡'ú jdf' dp, 1..:\ ••••••••• '. i ~ '\J:\1\IIl'1 Evtlrigucz Hu'] i1,'\l~:! ••••.•••• I ¡ 6\lIIar:o:o \ 1~O~
-------:"------"------~.- " ..
Madrid 26 dI! junio ue 1\105.
. ........... : .......-..
Bmior I'~'('¡;id~lltc\ del COllS<'jo fii.1prE'mo d'.l GUl'rrn .Y Mnl'ill:;t,
,
Excmo. Sr.: El Rl.'Y 'tl· n. ~.), dr r.cu~rdo ('on 10 infor- 1 De }'prtl otllm lo digo ti V. E. 'PnT~. im cuulld!!liE:'ntn "!
m:vlo por la A~:~D1b!f'adp.la loal y mi'itar Ordel1 de ;;;:'Ill Hcr- I dcmns rfl'etnf'. Di,.;; gllardu!Í. \'. E. mlV:lllJli mil'!;. .~lnrl.rid
m(mc~ildo, Fe ha digna lo cou(:cder Ú lo~ j-'fe~ y oliciahs llel ~. :L(j de junh> de llJU5.
~;júrcito comprcll(litlofl í'!l la pigui('!l~ relación, q n(~ d:J prin-
cipio COll D. C:u'lol! Matef)~' SODril'o y trl'ntilla cn". n. M',cario
.Tulvtl y Guardiola, las co",ll'('ofll('il:u"" de la rt'j'<-ri,l:'. Ol'd!'ll I
<¡He S8 expresau, con la :latigüc<lad (lIle r~sLJo(;tiV:lm?lli.e Ge I
Jos liéÜala. ¡
B!'latió:: que se dta
""---1----- --~····~ ...-"-_·__··---'r-u·:;;;~i'I!:DAD· ....,
.\rmlls Ó 1l1l0rpOJ ]'llll,lec>, ?: 0:.1 B}t F. S C/)ul.'\Gcoraclon~~ '=~-===--=
11>1"I ~:~~ Ailo
-----1-----\ .------......---:-.-..---
Infantería..•.•..•..•. '[en i(lnto corone!. ••• " D. Of.·!O!; j\:,llt"~; ~~~r\~~.. ••.•..• : •••••.•••••• ·1 [1) :~I:~j(():t?.. Hl04
Idf'nI ••.•••.•.•.•••..• d· 1l1 •••••••••••••••• »!oI.,¡:u.,1 ,l~ 1\ ..l·;1\ l~I')7. C.1hrel~········'·'.1 ~¡;llell1~IO .•• 1.905
1,Il'ro J·:rn " P,~'1'Il:tr(':l Foel ¡ CIi1l1::c'J • • f lU m~rlo:o II!O/)
JI1p.m Jdelll ••..•••.•••.•.•. "(:lIrlO~ II:le]o Po! ........•..••..••.•.•.•.•. \ 111 IIl1ril. I~05
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:i:;>:l'lllO, '~:l'.; El n(~:· tI!. D. ;~.), (1.1' <!(:\1(:J'do eon .lo í-nfor-
lllal111 po!: \~~(I (~(111fil':iO i':'ll\I1'(D!O, ha tcnillo á. hien 1~(llWcdel' á
¡os comprI'1ll1i,1(w 1'11 1[', f'i\!"uil'nto l'(ll::ciúll, qne empiezil. con
TIolUJ,-¡¡''O L:ía.z GO."(,i~ y í f.'l'm)ll:l con V;.c:JD~C Sc!e.. Ga..cia y A~­
h1:11';'ilrg\,ell::,:~ '!'\\:";'t;J>,l,lI)1' !o:·' l'Ol)(;('\lto3 'lIlO ('H 1:1. lili:-'ma ~,~
;11(!'"i..~.·.1), 1:1F p·\n:-:j·~;.I.~.':; ~:.t.:.ll.:d.;,": tJt!'~. ¡:;l~ teR ~:.'f1Hl~1l, CU1Ho f.~{)ll.l.­
',rendidon eH lafl I."Y('.'; ;', J"'p:hllJl:l1tOtl llll() >'0 expre>'all. I>ic:ha"
pOl1f::loneól lleb('l':\ll :'¡I.t,i"fa~·!·l':i" ..~ ]'JK Í1üe)J:(.'II:lllo!;, por !aF; Dde-
:,!.W:iülll'~' do lJ:wiflldll ~k J:.:' !,I'<,','ilHÚ;\:; IjlW tin 1I1':.lleiO!I.an ~n
i.t, ::l1ri\ltlic,.l J;1. )'r!:lt'it·:.'~ l~;··.l,,·d:~ 1:.,,-: r~~~:~):~~.: l~n.: r\) r,f)_n:.:j;;~·;:~}l; ('n
In. in1.dig('w:;a (l., r!1\n k,; )l:,(lre,~ (;.:. Jo.; (';IW:(lllt,,~.' IÜ:-:I'rntl1~"¡'l
,ld lu.llwlicio .:11 ""p;lI:tif'ip~,ei.úil ::' f'in lWl'~',id:i/; 11r. llI'I'Yi: c!,."
l'lll.rllnh\'t\ c'H 1';'.\'1'1' (1('1 1I11l' :'''l.ll·'''Ü\;l., ~. la:,; Yil'(\:l¡.; 1ni('lHrm..
·'''1",:,,'1'\'1'11 :··u ::d!lal"·,;l-:'do.
1).. r\~allJr('("1 1(\ di.:fO ': \'. :"" j,:'ln ,ir: c·('!;)!·¡IL'); ,ÜII y dt:-
m:l.",: d.'d-I.:;. Dio,: {;"II;IJ'!" ;'1 V, .,:;, Wll('~.;'t;·: 11)~:J:". .l\J;¡tll'id;.'1)
/l!' :imüo de lPO.'í.
;::',;\'io~ (~t)ne¡'"J dE:11,rimfl'. CnNi,l) t1e n.iél'úito.
'i;G;~I1,:·.Pl'I':<illt'Tlte d~l (J(111:;r'¡:.> ;-"UP:,:ClIll' lit' (-:'nerra y Mnl'i11:l.
~cñor.e,' Gl'm.ra1cE: del pri 1l1~l'O, f'l.'~\l '.Hlr.•
©(, f,ülJ1Jl~ I't;, itrG1(•. Defensa
:r:~cmo. H¡'.: jÚl vi~ta de una im'tallcia prulUl1\'üi:t l,ol'
i¡l.l hijo ('ld ':llll!i":lll,.l foil b ,'o~pl:ia l}r'nill'neiaria (lr' C::Ulot,
luilalecio G-ar.:"a i'L:llc"¡'o, (lH !óú.~l;'e:l (lt1 indnho p:a:l 0;t~~ t1f'
;t:. pena de l'cdn~kil P"J'l';·:u:t q1~l' f-:rJ'r,' )lo,: el ('0li~I' I\t' ill-
:,nlio d:\ n~l¡':; Ú J'U,;'Z:l ~.nC;\.\lt, 1,1 :l:'-y «l. '¡), 1~.;' d,' :":1'.u,l¡:
Clln lo eXi)w,.~t() ;:11" V. j,;. ('1' (-;'('6t.) ('10.: ~() de: fd'l'.:ro Ú.lí:ill.1.'·' y
IhIJ' el ('UllF.l.jo DU-,.l';'JI\O (le UU(>!TH." i\iarina en 1~ ,le·l )\l;·r: ::e-
·,r·11S·}, 1'0 ha i;1'l'"id.o llel:l)(l,:l' ¡~ 1" l,('[.iciún l¡pi l'c;C:U),)'l'(>ll:C.
1")'1 real oruen lo cli;.;o :'i \'. K lmm HU conCCiUlil.'iÜfl :'
t\.':mál:l f<fel'tus. Diof. ~lll;l'(\\' :.i. V. ~;:. llnd!o/; afie". Ma.~.:·.;.<1
:W de junio lle U)Or,.
;:'A.ñOl~ Gé.uelal (16} lJl'ii,:,·r Cnel'pcl ae' e,j('·l'oito.
!-Jef:or Pl'(:-:;idejüe '¡cI,Con;oej'.l ti.J.prem0 tiPo Guel'rn y :,íarinn.
;~i~'LU>0 CJTlJ. 1
1'::-:('111(1. ~~·r,: .-\.e,~e,b:mlo :i.~u ::,()1idtnclo PI\l' 1.'1 eOln~,ll- I
d:lllte ÚI' 1J'{:mi.;,ria n. f..Jf¡'cdo GOllzi;lez Menéndez, ou im- I
'i:~lll~b '¡no Y. j':. r0Jldiú ~'t (;-l~ ~\.liil;"tc:riO Cl'll :;:1 '>,.:critu de :
;:li UC ('n~ro üJ:,i¡no, f1 H('Y:ll' D. g.'., d·., :~cl1e1"ll(1 r.G:": J.;) ::..:.- '
r.)rm:Hl,1 ':'(1;: <'1 CODl'P,ill ~~uprf'mt) de. Guerra y Mnri'.:a, h:. u'-
11.i.do :t 1>i~n di~r\l)J\el' tinA foP rpt'W:quc lo hoja de f-rrvll.:ic¡.. ..\·
r:úm:i¡; Ü(l~nnll:.llt():i n¡j;it~l't,.' (1.el i~:,,·,i\'f'Ul10, en el fl:nti.0.o í.~w
1 ., :'1 .. , -'":. ~ •.. : ..... E"O ' •., ,'.-. ,oJO l'¡, (1.-'11.0 .1 ., \., il':rl1(~ ¡1.1ee,lla lll' ;"ill .1ln~~.I,1i.l.Ll·'.lI~t' .•~ H~ ~l ...,ó l,~:Jl'"'I.••\ ...~ .t'.~ -,)
:U lugll:: t:.(,l:l d~ :'.\) fio ap·".tt} Q.1 J:-'.1:I eou qne \':::n0 r~sm:~.u­
;!o, 1'(\1: kln::','~e Cl;nlprfllC;id,) fU ln~ 1""'a1<:". Ói"(~t'l1e:; Út' ~:) (~r.
. , 1 J-:;"''" "1 '" '1,1'0"" '1",>' .., I . )'"~·911ii.em,)rc <. t: ." ") y -'. (h.. J . .:..l ")1 I \Jt.~~·1 ~c...... nnlil:~,:" '-0 (
y 121";.
De Ol'0en de S. JI, Jo:, l;.·i~o á Y. E. lX\l:n "11 rOlloc¡mi!'u;o y
demálS 0!".::lQ¡;. D!(·" guarde i Y. :K '!í;'cho;i n0c:. :~IU:::l';'rl
~w .1~ ¡,t.Uúo ll~ 19\;0.
n. O. numo 140 28 junio ifJ(i¡1 611
purament.e ineliHpellfable, do L:t:~Ilt.o h:1. r.r_'ído np.t~.'~:\l'io pnl'~ t'1
más c(l1J'.pletL' y \liejuJ' "'eJ'\'i~io dl~ ,':?::~ b:'.ic·ri:liJ. Esi·!l6l'i1'('1lI:~tll11·
~inil Iwaloran lliÚ;: d m,·':·lio dC' la ,·bJ':]..-·:i-··n'lliHeJ\~e, lo llU¡flri"l'
permit.e dcuI:r.ir qtle ·:>ll'llll1n.;H:altt" r.exn('¡, f,Q;:e:' l:i(;..,'illnlll'~ e",-
pcd:l.1t·s lÍe ú~~:IU\i~~,iOI', ullidnl' lí lI11:L ~I';¡r,le:r útill:I;~.~.l'io!'idnol,
((>,[(11" ellal lId;" tt'·lt8·"(' IllUY p)'e:,elll~ para qt"te, h~.d('nl'.) ht .in:.;-
til~iH. qno .ql!.~re\·~n Jv~~ Ll"~~';lj(JS dt- t.·)(~O g(:~~l'""t·{), <}UP. C:lst~ la. ~~ ',-"ha
Vi<'~ilC n..'~ii~aullo flfl'sd.e <11'" COlll(:'.:'·:'; la ,ac:-h::1l Ol'~c.uh::a~.ifJn dú,~..1'~ ..
gimIento (le ~itio, ,;lE! le PI'I)1l1!1' SI: tíltilna ú!om, (:011 l:t r~"(\m)le:;l·-~:.
qn(~ la ~~np~~riol'l(l:illE.'!iLilll'-' il(~ l':i.~Óll, pa]"l~ ;rlnnt('n~l' y c~tinjnl:".. I-:
l'1 lJU"u (':;pírit.\1 (l,~ tnn !I\~)ori(¡~u .id:', :\ '.·(';zui.:ia propou¡!\~1' j:•.
iWl'l'e,;:óll ti .. la lIj·:·~ r 1:1 (~l)lT~'~r(nJi,~zlt" !·CCOill('('llsa.-.PIl,·'¡ d
('xI'elli('nt~ á la Jl~ n¡-.~: r'O:l~nl~ ~-~ '-:1. ,:.~ .1'jll~1'1\~ ~ üroitil'tHlo ínrormp
sn l'(':~Uí(lil ..le Al'lUhl/'ia Y;l ~-t de ..~::le~·;j 11t~ ;.~J02, ~!~Jrl;ll'f:i fa \"Ol'~~­
J.,lp; ]'el'ú Il:.lb~:~iH~'J:~{· dr:(:'J :~th~Y:~ {Ji·g~·n~7.~ciÓll ni l'eb~'r¡lI:J l'e-
g!mj"utLI de dtiu )'01' )'('::1 un,,,,, ,l,' n d(' ~;·i)iiembredo lfl0!, 1'.0".-
s¡{l~rj') 0l'lll'tt1:J.O quo pi r.tüor ~7~:,r,l:;~r~t h', ... ~JrH, arl'cglánclo13 Ú he
HU"?:, ()l'~-':!.nir.:lciún,por In C1.1;:1 ro'·n:; ....'¡:-.n p::1't<l <:el l'('gill,i'<!\: o
pi€':tlls p',."Ilt!::;,¡ I,U;! :t!lt,'rjvl'n:(·.:1t:' llO f:g'l";l,.~l>nll f'1I d.-':Cllll1p.l.;-
lIll'ntant1o eE;te (~i·~i·rill":.\, l'e(·)l';nr: fin librc) ~I ~;cfior HeX:H:h. ,:il-'j~.
(lo rl'mit~.to :~ l~ ~l1p~ri')ri·.hvl con deiulh;(L.l :,: IJropieiu i~~'}l'J:te
(le! J"ji'JI' CLIl'olwl (j(Jl I'l'~¡ tllielli o ,L' !:oír;,) 1:", :1;- ue 110vieID bro ..-1"
~ HJ02. ])"v<)ly¡';~() p.}!' el E.l:.CJilO, ~l', C:)lO\l1I:01nlite gpaeral tlt' .Al': i.
r ll('l'ín. de hl priJn{'r;~ rt·:~¡'·,tl el1 fj tl·.'i R.~g'l1il."l·.t3 ll.le~ (~n <1h.:lerQhl'l.'
, ¡.n.... r:L qil!:3 , ('!l \;isU~ (1(1 ~'l; ii:nr")rt~~.'1··i~~, dit'~· ~:t¡ p.ll"ec~~·l:~ .r1Jn~·3. dt'
~ jl,rf'~ llt-tl :ni~ulo l·<'-;i¡ll:~.'lL·~:). A-:.:~ ~'.~ f,~f'(;tUt·. co!~. f('tLl', 7 de PIi.t'Y;'"t .1" lt:O::, "U \\,1 ('::t€l'~o~' ~lie;l rf.:r.('II:,d,l ('¿:.ritu, (LI que ~p t'.HU:..1\
'\ lo~ ~i~hi~út{·t; p::rL':~l"'I~~ l"Ú~ :)(~:';b_!{lll~eS :~: ~h.1,:i:o .\" l:fs (~ou'~)n~jv"
11(';:. niccn :U'i: c.:'<~l,.ci:: .L~i~::~ en el lr[J··:1..jo ~l,' lo ·2~cc~arÍt.:., :.1::¡0:1- lJl"-
~.~.~lÜf,:tl' l'::ril~:~)Jltl!tt.~:.:.1 p:,) Ü~ i!t~".~~T:l tlj\~l (', y¡\;.·j~lF: ,lt, la:' ¡p.lit1 ...
t.il'~ (1:~(~ .~':.. (',...:tUJi:tll. ~,i.'.i';~ !'(\\"i~:' ~l' l~Oil .·_ÜC~l':.) l'·."'-=.')l·-¡u:il·~'.!.. ) 1<.'
l·.a.l¡:-~U fu(I:J .~1 j¡l:t-h'l'i·~.l (le 12j1~1 h::lí~jOi;:.) F:I~O:~ 1)W-tHJ J::.r. (~Dll.";('~O\'.:t'. ,.
'''ntl't.::l{&nc!' ;,.. ¡::":: ,:i ';;,~I:.:O~J_~ ;.¡(:- ~(~tl~l':"::) ~.. !:Il :1· J J.~:~-JO"~ (.j ('!)' o,! 0'1 f';l
r~ t'U('1!U '.le in-H pIt~7.~"".: :,ue~;·í.:) f¡l'.e e¡,.(\!:)I.:l~:l.(i·~ la.:", t-H~:l::.:--: fi4l ~~!o., (.\tj_l e~:~Jp~: y k:;;: .... I/~·t1(~ilt<.;'-f l:,I~:·o~ •• ~,:o."" .par:t il:I(:f·l·lo.... e:il'~lJh.J ..1 pn1dr-r.l~
t ('.n:~n,·10 el ,o_~,:'·" }'l':i.ct:l"d ....:: qllt' l-:c~ t-l':~t.,J ni:, (::5tl~ l'~\::~I1l(·lllo ('OJu"
r: prt.u•.lhlo l'l.:. la~.; ;:.;:.:J.!:.:-t C~- :..en¡:l.:l~ .;1 '~(~ c;~'l~{ j)i<-\'f,~l.··-J\1f.\,lp (l:''';¡'':-:;,v~ C¡U~ !,,:~t~ e~tfl. obl'a p:¡.'·l'! :t1O.'rt':.uv "lJl~'lc··) el.· L'aalelIiÍI\l':l ,k h!"
pi(l::atl qHU coufl1:ituY·.'H '1~:;3Htl'lL ~'.<:·di:'J A.:t~Jl~'rí:t ,~:. ;,itic). (::IJI(¡'-
nif.~n(lo dntog lIara- toJcw ;" pn.i:":t tf)\~.) y por :n tallf.u Ci)D:-l1.iíll'''O \1u
.1'1'0)[1\ U:Li'Í:.' utilí:,:ilJ"" y nt!':; e~"ri() l.:() '::-;i,.t \ rtil1cl'Í:t. VI 1':::aUl"n
rni:lil~¡(J.l0 Jh\,'!,do :t. c:a;~IJ fIó est~. I)'-'~':l, h~~l'l~ ~(~ ::.d(!t1h·,:·a ,,¡ l'I.'Jl-
Vcul'i:.Hiel,to qut' elb e;; 1': I'e.~,ult,do ,:l<-. l:t ';Olltiu\W ln!;ol' l'I'dh.;; ..
,111euel tl'::n:JClu·r-... de tr:::; ¡.ñu::! uJ' ;llc~~a¡It¡' ':Rtlldiú y .:xllt'I'¡"I\o:i:\~,
es un tra)'ajo rle g.':an uliild:vl pl'á(·.:til'l\, opr';'l:Ullo y lfi,lY Jlul:?,:nl'¡'.!
para el servicio y <1cilluesh'a una Vt.'~ h.'ñs ¡:lo hl. ':lorioflir:'.l.d <1el autor,
I'U¡~IJ no s<'>lo l,a hecho púhlica o:;lentllc;óa dCJ" su ':OIlIJlutC"'nei:\,
cou'1J1i~ta':a á fuer.7,3. de Ftll'Hen'rilllcia, sit!~) que .]¡~ dllruo~lrl\.lo
Ulucba nl'licadún Y 'leseos de st'r útil, excI·"¡¡';J1do,,'C' en ell:\lIJ1pli.
mi:u-.tu d" Sl\5 dehen's», eoruc. W~ :~::tel! ii¡:;¡ :.\,hm:'t", .eXl1.lIlill:m,in
otros tI':lJ,:~jo~ I'Jlh!in.dof; en el ." :..:,'Il\01' i.l \:.. 111'1 CUf( l"':> . l'I.f';'·fl¡a"
e11 ,,1 m:'.tC'ri:!1 de !:t unidad. 1~1I e,U" ~·"J'\'í:!, 'P\ll fueron :tr ':,ol'ados
po!.' In f1u¡¡eriuriulld, Df! e,'ta,; I.>I·UIl\¡d;~!.l 11(',,:, ltt .1 ullta de ;e:·':"¡, .10
'1::J:' 1''' t:·,!ta, ti l<,~ co: Jlclt¡,.iol\e~ ~'i:;¡JÍelltf':i: .
ú'rirnoro: L;t l!.lIIeg.'.ble cOIII·~njeJlda :" llcc(';,j,bll d(~ '/u" la
úbrn. ucl (~ol.H~ndn.:ltf! l~~xach se:l f¡.p~:u¡'ad:1. y <leclnl':ll~¡¡' tT~.iallle~.~1.
tnril1. par:" su ('lUpleC (ni el ft>giU!¡"nv¡ )" cl, p('!1,len<:Ír,f; lId cae,'l")
)' l1esign:>tl.t CL'llI() dc C(:ll:'llllra p¡\l'n lvi> '¡n, 01 (:(;dt¡lI¡'~I' d¡-::r:r~~~
tanda 11::.)':1.0 ,le \l.O~:l' el ll!:ltei'i,ü :': I;\:e ll::~" l"liel'(;llcia'.-'~e"lln¡"'ü'
(¿\ll~ 11\ il1'pl'e~iL.1l ue h~ 01)1':1, f('a ]¡,,<:li:. '''.'1' 1'·\lf'Ht:¡, .1°1 f.' .t.."¡ .,
.1 • .~ ...I.Ot ('"n.·
LJ.·(,;:";Í,:du;;c 3.1 ::\l~Ol' \Il1 ejPl'lo i¡ÚllJCl'(l d, C·.;('lul'!:;n!S; y to:r,'C'o"1:
(}ne }~e h::~·n 11\-,tn.J' tÍ, la kllpl~rillj.'i.~.\(lel H!:·'rií.l) eOllt.l:lílln 1:
1
)10 (JJ
antor all"!'cll~,:tal' ,'U iJUP;;i'tlll l" t¡·:d:.~.i", 1';:1':1 ... '1'~ J>lll:ll11, ,Ji :l.; .'1,
(~ol1l"Jidcr:~ CO.l.1\'I.HÜt'UÜ.', (JLol'gúr.......}:\ 1:: r(~(·;¡:llr'(lE:.::L :lllUt~ :~l' jla\'a,
L'..~cho n.('1"l~H(i.()r pUl' t·n la~)oriu...::¡,1~;.d l!' jn:t li;{tllu·.;:t.. ·· --l:ur;··\·v~~ "(d
~xl'e(HHnte pvr el EXCJ1in. ~Jo. CO:~::~l'I~~,,~lt(; ;r'~Llr.I·a~ (i~" ,\l'liliedn.. to
ht pl'i~ler:~ J'l'.!;:j()II.) y al h:·'.(:('¡'I·) ('(I~: ._·:·i{·i·) .~'.~~;ll:l. :; i (.;,~ (':~l'¡:U ,~~.
l~H);)" llnHu~ In :tiTll(·j(·'ll -1121 1:>-(·;;}4"I. ~:l·. )lin:;l~ro t:r:o 1'~ (¡U\.'¡:T:~) ;-~').
bl'P h~ iJnpol'¡:-.n\..';·.l. (l~ l:~ obra ~V),l' 1.:f.J nI;'.! l!ll,::¡ :l~:l:nt(.2: (11¡" ('11
rila ;'=.:0 i¡-~l_'[iH. \pin:(';:a(.; .'. i!;:~;~l' .~:l .. :;~:(~ ,:n~ :.~~ hacia. ~"'('i~;·¡r c·.:n
~ ~l rnt:i!"'i".ii¡:'at:o üe fdt.ltl ) 1j : P" (.'~~.ar ~:·:}·~:·.~t,ll) .!¡: (li~;till: ,,:-: (~1~1:-:{_.1 ;;11 I¡'!l.
1~1'¡(l.1 ::Hlf: b:Itl':!'Íao, )'·i\":jau'.lfJ en d ¡'.tliol':· ·:raode:: C()Il.'Jl'ii';¡'~;\:~'.:'
RErü:\IPE"K8.-\ f)
EJCcmo. Sr.: l~n ....i&ta del mérito contrni.l0 por él tenien-
te ('(¡rond 110 .\rfill("rÚt D. a[m~Óll RG.<:cb y rt1ediu.. , con mo-
tivo 11e la obra tit:ulad~ ::Orgo.n:zncí.'l!l <1,,] rC'~imielito Ó Ilni;1 a-
de!'! 11r. ~itio:· tié'. c¡ur <,;; antor, y (l1W fu0 ren:itida por Y. E,:i
('f.k MiniPTC'rio e11 ,1 do b~l1'NO de.1 ~03 el Re,· (q D C') (}(.
• t.. • • CJ" •
ncurrc10 C011 ellJlfonne l'illitid0 l,or la lUf'n?cción !!elln.rallle
los EstalJlrcimicntoA de rll~trla~('ióll tÍ lnd~8b'i:tmilürrr, que
~\. continuación se iIl~crtR: :' 1'01' rE',.:,)kei,'11l de ~1 (lel r.etu~l,
hu tenillo a bien ('.ollcrder :>.lrcfcri,\o jefe la cm;>; ele ;:(.guntla
da,'e clell\Iérito :1íi1itm- eOIl dif'iínti\"0 hlun"O l)"n':i~'13.rln
con d 11iez por chnto dt'll'ue]do ilr ~n :wtunl ;ill'fJl~o ~~a!'~a W
8;;ce:'lSO al inmediato, cOUJO CI'lUl,!('~r}i,!oen el al't. :23 de:! re.
glulllento de r~compen:::<I'; en til'::n(.lO (le paz, r.probu'J por
real ordell de "JI de i'eptíembre clCl l:·;GU (e. L. llúm. 3.~)3\.
Ve orden ue H. ':'1. lo digo :i. V, E. pam HU CO'-lociwiPllto ".
llcmás efecto:", Dio;; gllu1'1e :i V. .8. D'.Uchos niío". j\Iadri~!
t2fi l10 j nnio dI) 1HO;;.
;':eü(lr GenemJ (1"1 pritnc-r CU0rpo (1.e '-'.jél'cif').
~eñort?s IJ:¡:;PI'Ci-or gf'lIeral <.Jt) Jos E'¡:lb'eciJ;¡iel!!q:o ll.; Tq~tl'l1c­
ci<Jn é blll11':h-il1. miliL:r y :h+'n:L(1•.11' de 1"lg08 rk eIE'}'l'a.
. l:fay l:n ~ll'~lIl!.j·"t.· que lEf~": .. rl1:~I'.":\.".v~!l ~~''';i~e'';l; .~ ... ;.l.~! e:-:t::·h!e-
eillliPlIte¡s ciPo IlIf'l 1'111 ,;iólI ,: (n·!t;:;trifl Hlili!:t!"»,-h;;:,.• ~:¡(;. ~"ii,;;t':·.­
.['01' ¡·oal 01',11'11 ,:ulull'dc:vla .j" 21 J" ;;\.:::.,;1 del ..'·rr:"·\tl" :'i"lJ, ~'
rliSpc.llla ,,!11\~ ('~t·a lI1~~'J(·l~r.h·l!l :!',)n~~l'nl1~~¡()l'Ult.-- accl'i..~:~ d~: t:t, ~,"';_'o)n­
ll(>!'H:t que l'i1p'ln lllel"'l"'t C'! I")lnallli:'n: ", ¡ll'~' t"lLj'.'lll:' 1"H (111"', ,.l:.
J\t-lil1ol'.ía 1.\. l~:lIJl"'1l t:.~xach, por l:t uhm d~ IJlle 1';; :l.ULlll' tii.¡¡bd:~
c()l'l~anizaei(',¡¡ 11(.'11'~~~Jtni~lt~.f)}' 1.1(litl'ldFt: IJ.~ Ritin:-.--L:t obra, ill\-
l'rl'~:t. el !ulu 1\11.l.l "11 yirftvl ti" r e:!ll 01',10:11 de!I dI' ()dubl""~'J "J:/O:{
'~ogtíll ~t-' oxpunl' :'.1 pie ,le J:,. pOl'jwj~:, ,." .:olllpolle d~ t:·:,_, i.')Jl\r~~
d(' tamnlü> mn.yíJL·t L\!'oÍe:ilflo l·ll:riil .. (!l'O 34~) p/igiu:\'.t, ,,1 ~;,:"gUUU('
lill y 01 tC.'I'CI'I'U 40(J, cun b:l,.lanl"~ láu.1Í·!:'.:-' t'nlT;, dI'! t"xrr...-Et
:lutOI' ni flIl1l1 11,,1 pl',jlog-o c(tu' ('llc~b"xa c-! tomo IIrjlll(:),() expolw
"intétic~,mlmte,dI' tlll moclC' dal'o y cuncn·to, i'n ¡1I"¡pL.!;ito: j\(:
"ido-l1ice-tener 1\lla ohra .'11 In • \lC', inl!epl'ndipntenwllte 110 1~
org:LHiza:..~ióll qu'~ ~~(I <.!': !L la .l\~·tq . o::. dp FH.:o, est.é pt·c\"i:-:,~,.·, I'C.
~lnül~l1tac1e y l·(~811(~!t·0 tüdo t:uau:""J r".¡:··:a, ~Cl' np~~<.!~otrio 1):11.':1 'iül'-
1I1n.;.' ;!I'IIJlOR de bal.erí:w, de ;n'Jti,. Ij\H: t';'!lJlpro sea posihl(' di,,},,).
III'l'l(l~, 81'a cu:dquim':l, el11'jwhl'e quc' ~~ ks d", en fOl'rua que pue·
Il:m Ill'guil' iDwerj1nt:llncnte á b::J tropa:,; hil\n eoniO l'l'fl1or7.o 6
\:OB'll'llllUeuto de 1:\ Artillería de ':nmpaii;;, {. hien para cOllfoltituil'
I>aHl raciolllll de v('nlnd<:ro~ tn.'llC'S dp f;itio, cuan,lo lo df'mr,nden
j:tl:lllec:el'lic!l\(le,¡ de llnll gu('rJ':\ Ú h Cf)n\·~!\¡t·ncin do la m~jol' (ll~­
{oD'.m do la Nat:Íún.-E~tepl'OpÓ1'ito Y'\ h~cc PI'l'jU%;<I\l' de J". IDlI-
rÍ1l'. impu¡·tnncia dd trfl.1>ajo ·:!ol "ef¡c¡;.' I :,·x:lch, y Jl~,I';l ponPI' lle re-
lio"o 10H l:rgUiJ1lJIIIO;l '!u!' CI):ltri!,¡:':('l\;\ r..,ra~::r e!júit:iu (:.0I:1),lcto,
con!;jdcra <Jfl1:1. lnfljlecól,n g(IIC1.~\! ';011\· U!L,,·tC 1'P]:Lt~r la!' "it:itü-
t.ulle" por 'Indll\ p:I.~lIdu el n~llllk,,-El in:'''l'C;,;ndo !)1'I';;('ut/¡~u :!:ar·
7.0 do 1901 IIlla primc>ra .me/!Io!'ia, con ~.I1(¡jogo Uiulu q1l'-' tl"lll' j:t
oh1':1 '}1I0 C~ ohjeto riel nct\lnl I')(pe~lielltc,!acnal fué fr.vol'ablemcntc
iuf'Jrml1.,lr. por el c01.'llncl ¡"'imer jef'l ll"ll'(';<i mieuto de "it.io y po~·
toriol'mente en :!H ,1... l1.7.of'i.Il de 1901 pOI' lit ;rllnt~ bCllH~liva rl~
in l';~c\1e1:l. de tiro do Artillería, En .,~tf) IlúctlJUl'l.lto ~fl dio:e lo qn:!
toxtnalmont<, se trll.n~eribe '1 contil\ll:\l~ióu: (,La obl':t Ul'j ('lI.man·
dante dolre¡.:iulicnto do ~itio D. Rnm,'n ;:e~adl, titulad'l "Ol'k:l-
nixadón, lUatc¡·jll.l, 8.tRll\jl', arlllli!Jwnl.I), :,rrl1.s1ro y tahb" cíe t.iro,
Ilel rcgimiento cit, !,it io», e,.. nn "\1"1'1'0 el:· lloc:trillll e\l."~1 ,,:oJ}Ot·.iluien·
to .,!< iUliiHJH~IIHa]¡l(l á todo:; !I\.< il'fe'i y l'¡icil\lo~ q UI~ hllyt\Jl <le 1'1''31;-
i·ar fjl>l'viciu eu 1'1 diado re~iUli('lllto, <ll'bitmdo a~íDliAm;) sor I~C do,
taC'Íón 1:'11 laR bnterías dl'1ll1i~U10, pnm (lue niugún (lfki~l ni ('laRI)
c.l(\ e'llaR, quede mdmido de ,,¡¡:1.lItOfl ddull€'fl d~ or¡·:~llir.'l,'ill¡] clt' b
suya l'e~pectiva Ol! inllispcnr-:l,blc tenl'r tliempre pr(ls<!nV~,-Vicha
obra, no el:! un conjunto, mál:! ó !lIOnOE; gt'l1.nde, de (latos y 11ispo-
eicionef:l oficiales tomados al :<ca.F:o v tlt. duclOl;:;' utilidad, eE< la p1'0'
porción jnl:lt.:\ dü unos y otl'a>l qtipha Ii(:cef'ih~•.lo rPtlnir PPr:\ l1p-
~¡u .~. 1 , 0;'~!l,.'l~'1'"lIrj'í1) (1,(0 IRa :i\I.~ l' ", t:ll~"!COluO hoy son, (.'O do!:!i~:
618 ~8 jnnia 19f)ü D. O. n'dm. 101,0
~~:·l ~~nlli(\ ¿l-' qTH' :.:~~ ~':'l orti)::';o y t~l1n l~)jí'!'il).Qi.I!.'.(~ c1i::"Jl:: <10 (~!\1.
V~(~; ~n:'.lltfr-t:t:itJC~.l~~-t"' :·~l ~)1 to;.i.f) e\."\nf()~·"'" ('1)':;' l~,: p;.)i~·::"'~1 (¡.~, J.~l.
•~n.~.~:~ '.;l' .;(,~•• :-::~ t\1·... ~ 'Jl' h:\ h~,.~;~'J r¿-:~::cl'·.:'~.l.~::¡ :::~~,·-":(·t~.':l: ~l'./~e.· .J\.li.'
./l:·~~I·l\::,i ,,;:,.~~ ·"l.lj':iú el ....::1) '::~P~l~,':~ ~a ~1:.1:t·,:~ (t...,::;~ ..).~!y,~ dfl! l. ~~ ,~_
(1(.\ Y"¡"¡-r:n:~ AU~r.rl()·l;i:l:e~'):!-;lU\W'7., m:c"n,]i.clo, do la Comnncl:l11cia de
.\~tU\'j::f.\, ~J (j\1:l.(!rn or~{mi.llo (\0 l'f\l~mpJ:w.o afec~o n. la
lili.f'lll~:•
~ Car;o:; Carm y I~':,;r!'(:;o, d,) h ()e:m:\IHlnncia de Val~Jlcía.
:i. 1;, ü(~ t':mkn{·icl'.
Ilelarión qlle 8/J ciü~.
CO.(ln~l
D. Cipri~il(} Cehri¡'m y C:lll1I\'·.• dr, In décima !3nhintll'(1ccióll, 4
h plnutilln (~e la Dirección ~encl'?ll1el cuerpo.
Cap~tanc9
D. F!',lr,¡,'ic:o Roto y Roddgncz, (19 Iv. CODlandancia do Mallor-
.'n, ó, la de 13adaj"z, •
" Ignacio Bnrricnt y G-lnrin., l\¡:;cc' ntlido, de la ComandanCIa
,lc lIue:'ca, á la (~a Mallorca.
l> Julio H(ldH y r,lont<;yr., ,le 1:l Ct)manuancic. do Santander,
:i In !.l()\,CHl1 p"l;;)!flpenciúll, <1e flf,rl'clario.
~ F."p.nrif'co Lóppz y Lúl;ez, <1el cundí'"~ ;¡l'J,·.\nico de rccmplll~
?,o :d,:eto ú la ('Oll.l:l.¡lÜn1.lÓa do Navarra, ¡\ u(:tivo á la
A);'h!!"!'!l~ tlmkntp.s
D. HIlarío Feruúild()iI J' Hu,i:m,Ja, <le la Comandancia. de Es·
t:'pona, á la de .,\."tnrins.
:.\ A]-f(,nr;u Ibm¡,," " lVr(.:u, tH iluauro (¡l'(l':í.D.i~u da rcemplazo
.' .1 ..... 1 de
t<fecto f. la. Comancl8.llcía de Almcria, ¡í, actIVO So a
E~tepoun.
DERTINOS
EX0m. f:ll'.: Anronrl!)(h lo Pl'Ol)UP.FIO por V, E. á eil~'~ Mi..
nj~t',/i,), el r:l'}' (Ij, D, g.) 5l~ ha ¡:·'ni.lo <li,'prnwr ([ue el jefe
y C)n.(·ia)r,~ d., r~e e'lCrp,) e,'mprrndHnfl (·n hl ili(l;ui.ellte reja...
e:i<'I~!.' 41U(' C"01:':1'l};-[l '~l)ll :.i. ~i¡lri~no Cebri~n ~r O<l~as y ter..
11Iin:! e'.'l· 1>. Adolío ;-:'iil~ '.:~ :; ;~()l:\;~z, p:!:~('n iL f:('r\'Ír los t'l.eati-
llu:~ c:llP ('H 1;' lilhi!i\~:'. ~:~ .1~;~ :J:.~ú(d:I.~~.
J)¡; rwl1 oni('l'. lo ,1 ¡f~1) :~ \-.\,;. p:lfa MI c\!llo~imi;;nto y (le-
n1;Í,' d(?;~t()s. Dios gl\P:::do Ú V. Xi:. ll1UC1~OS (',ilO.:. l\;r,drid
~7 d~ junio do 1!)()i5.
S¡>;i"11' Direr:tm: ge:)('~'nl deo CarnhinnroO!.
, 8e;:'p)'(,,, (:;'ncralr;: ('.('1 pl'ÍiIWrIl, :"l',<rnn,10, t(lrc('l'o, quinto, sex-
jo y FóptiJ'lO Our~r:)q:! do (,jITcito y Capít!mei> genera1efl de
lb.kn:,:cs .v Call',."l:l:-o•
© Ministerio de Defensa
,':'~~~ t·>~I·t~!·:'iÍ::;·lj\~') ~'~1 ~."·l~~.li\·~:..i 1:,,\ ..~.~·i.-.:IL~ ;'.1:':; ' •• '., :'~'~ d' lll:~~,·.'") I~"'\~ ~:.~.'ln10 ~.~~'.: \"'i~~·:". ~,l in~·(:lHCt~. ·.lYI,·On1{jV1r1f~110" }),O rr~n·•
.:.r:~~.,:~ s ..~h.~:ú1lt~I~i.h-'l:<· t·~ ql'~;'~ fj·'<;~l..i':' ,~('l ('o:'1:'.'!1·if..11.l
'
} r·.. ·:~::;·;:
,,:,l'it .l~ uC~'~,:::.J Y' r>.I·~\.':~\'·" :~pE(;::~"~:I")n p~':.'~', 1,:.,,: '.f.~.:: ... l.,~ ;\l.i '~1·"'1':"'.: ~ e~.sc·l C:l<i~t0g-'.!iy O.·j::~ld.~ .• <loll_'.:.I.~iH~ida en Tol,.atlo, 1'1n.zn. <lel
,'n., ";':';"11 :',; d tr~l', :;" ,.¡t'..):- '''';;-;-''~;:'':::'·'.''H: ';"."~' ,';::,:., ~;.') i':~":' Pd'I,') .Am:'.l':.~'i' llÚ!'!. 17. Yia·lü d.'; '~()m:l:J.il:lnt,) Gl' lufanterJ.a
'~~hh;;'~ ''-11 ~.~(~¡:(;J':tl, :'~ ~~nYt) ..~:! fi.}~.'~:t: 1H·~.·.:·i'~L' ... ,~ ~"':)!' e~l:~''l!:~ ,1i~1 r: ...3·n:~.\ !JI:H'?"~ <inpr·,':"TO, eu i"l:tpH,~~ <1[; qne ü sn hijo D.. ':"'n-
).l~Íl'l'hl l)f>:~r;.:llE-r.i;: :: '--.>'-:':' ¡.::~,:.,~ i"':~l"~ '.-.:' ,~",:"·'.~'leEl':',1;y JH(\ p~~()~{ {)ll.!.:'·.t~'pli f'~ le (·Olh'C'·1:tu ]0:: b~nE'ílc:osqu~ l[l,1e-
nll~:~p.l~.i-'~ ;l·~l .:Ü":",~":)\,.l~ ~·I;'r 1:"' {~··:~:·~~i::~~)··":t {:~~..: I··C·~: ;"~-.)~:.' r-~:"a ::! Ir'··~J·.n· ~!i~!t!('IÍ)n .1:l·:Jl.t-? ot·)!.·?,~ pL~:'n 81 ill~rr;.zo ~~ !;9rulunr.ncia t"ll las
:,~I!¡"r<'i")J) y C,)ll~!?:'y:, ..,:,·l!\ .>_.1 ~'"l."':i(i¡ d.~ ~'i;',);· :;i,;. )'~.e:,¡::,~l O~'- l'l,(,:l:'i:;rni;p miiitr.re:>, coml) hn6d¡-:,lO ,k nilibl' mnfrto il.e re-
."l"~liz:::~ió~, l'f·('0110e~('~:.\~0 t.~l ~:\t··~.:i: () C0~lt:·{'..i,1.') ~~ ....;: t·~. (·it~4l0 j~r.~ eu}tf,;~i dr.:. ~~)i";~.)~~e·1'4a r:..1'·lllh"il.10. en c:l.n]l)'''~f1~~, el R2Y (r¡. D. ~.),
:. k :1!,l;,"wi':!l yo l:,';1,.1::J <1e s:t 'w:':'},} (I'-~ h L';''''u ".·;!ee.!o.l' ele ne,,"l'(l,) CO.1 lo inf"rr.::~·:(-¡o por -:.-1 Cou!,,,,jo SnprClno de Gue-
:'. t:n~r(~i.··':;!~).p~:~ns['. }J:.~~ ~Oh~!) (·1 ~(~;!.úl' 1~:'!:~'.:~!l,:lJ):k·tti:.I ..lt~5e~"'.h.?.. t'~!J.. ';\,." ("\1 ' , • 1 ., l' ,
rl'lt y L',l:!l'1ilcl rll ~. U"L r.,:t:lD~, !ir .l~ i!Pj"',100 [lccpr.er a la po-
f·l.!.'''I) ('.~ lo :"\~.·(li)\l<·~b.' ·~)C,1· hl C..::.. j~:,~l~) (~t·'_ ~x:'.t)!·:,e~.":(:~:~:..t df~ ..!'!.'\.:llr.l'i~~) r- ] 1
, tiC:lÍll ::.. , ln rectlrrent?, con ['rregio á. lo "Iu". preceptúa e. reo.
:..~:f)rQ:.iG á fJU VE Z un~~ I!;lav:' O~'g::U~Í";:l~:6n p:'":.1':1 1:1. ..~\.l.'tiilel'í~ ele 91- d~r;:·F-t,.~ ll,~:~ ,l," fél:)rf,'O cl~ l~~Jij (C. L, mim. S:-{),'~io~ (\!'. lo 0l!:11. f!).f:l.!:::l~:'~ 1:1. :n~ll~d''''ll t"~2 ('~tf1.. ,'.r:;·a l~n l~ .Tltn.t~
\~o~l~ml! iya :::h l,;'!fLJ (.,: lll(;'¡ "J. tl"'E~ ¿~ <,l'n, y 1'01' lll:¡~'O!'Í:\ ;'l' f:1e red orde1l ]0 c1;;.;o ú V. E. pnl'll f.U COllocíT!!ionto y de-
:-'l\1f.'~tl'a COil¡'.-n'mc. n:si.('dl' '~'.1 ("He r':'l'.~cn' ,,1 ",),:')!lel TU'::\! o:l<.>n rn,;i:' ·;·frC-("R. D5o'O ~l,arr1e á \-. E. muchos año!!. i\Iadrid 27
~~,,:-,l,_'nwrrl Yi1J.•.·l;lti:, que U.;'t,.. W:W !,~r!:l'¡¡l::l'; ~l::l C')lIl'if;t-il'ildo ele junío dé 1905.
,:,1 úiilput::ni.l'tlto en ;'0 :-.~)l'I·I':::C¡-:'!l "o 1:>. ,'bl':.I, put'~ en e"te p:,.\'t:- L
('.'llm' ('~t¡( tI" r.cm.'~'el',-¡ ('·m ir O¡)i!:;tlll .'.e J:l 1:1,'.:'01'11:, r.:rrcl en ~l¡~ i, A¡'f.o~ CkH~r:ll ,1") pl'j¡l~N' Ctlerpo de e:iérci.to.
'~(\gúa sus pcenli!tl'c~ I)~1IlÜ):-: ele y.i~t:l, he. (1" :l;.'.\.il~({:ters~.~ una reO!,a .(, P'd dIe ." d G M .l:::eiíor 1'(;;';1 (:nte <.' 'onsGJo "ul-'l'emo ~ :ruerra y 1 a.rma•
.r.::tnlz~(~ión gen<'l'~~.l f:'l.! 1"'·~laD.lo ~fe:~1:l {~In. j.11~tl'ul..~l'ióll) ~e!'\·iei<.IE:" -:':';¡~~s <1"1 l'U('~'i)() t1" Al'tm...:;"" :: .1... no ha"ldo, :'l;l ~l'e!'I'l'i¡'le t""ll- ~
~et',;lr lo 5tltlll·~~At~:.lf.t~ .::~n J'.i¡?,';:.l~ f.t..I.~pr:l('.:.onp~ p:lr~h¡leo.-l)" r.r,T:-
:·,}t~l1i:!:~·;. ('('-,1 I\,) l.'XTn¡t·,~fQ ::'.1;1' la ,!nut~! <'\)ri~nliiy.t (:.~" .'¡'ii(~J'l':l~ ~
(.::\.,~.;\~~.,\ h'~ l'P:~l o!',leu ,~... ~ ~l ~t{l '\\'.~:lhr,· tlt~ 1~~]'.;, ~~1\~'1:: al uXl';.:rlir·ili-l":
tii:'l)Ulli~'l .1,) :~l' ~Lfl.qn;1'i::;.~~~111)··~: ('lll.l.:.:,tt:.r~~1 tIC"' .. \ rtiil(ll'f.t J.."~ t~.i~':H·
v)aJ'(\~ <1<"1 lihl'o (1,.1 ~·r. l{t'~~.!.{;ll~ y qn.' l':f" ü·~"jJlit.:.!r:) (11 o!)l1rtlulo
·)::!"(H.-·~:~'P th' l:I'('I\P~¡ ::·:\~'L ~;:i.i'''·f .,' lJ··}:· --:1 ~,:!";l}l' ; L~~::rd pt r~~:::)...
.-r.o ::,..~t.1 1,':~.1:: hf'¡']J.:l h'. <!n::'t':~a (jl1{· ~c (J~:lll'·'lah:l, ~·\lt) .(;:11:,1':1 dnr
('.tl:lI.·,lt:¡:,:p!'Ltn j Iv, :-·!"···'·~lC";.:-:. p:I:¡·t'.~ 1,,· 1:1 f',)J).'l'~\l\~:' t~L-~~)l);i~('.ll='j~ (~H;.!­
,1:', r·"·'j CTLyo ilH ~('I1~:~:a )'t';a.1!;i\"'.l) t,\(ll)~' ]u.~, :'.I1 .. (t:'.~:1.:'Ht¡·; ¡: e':-!1:'!.
J'lt::·(\~'I.'.iÚll :~;~:l(~1':'.1 e:I·'11 1:"1. ]';·':11 t:rf;~':l C'), lULi\';:.J:~ 'luO t::~ (~i1:I. ('i.1
~':!-I,:,.:~,: ,k ,~t" info:;-:l\o,. ·1 )<" I.¡:,.~::" ••!t-l :<ilt.'.ri()l' l'e\lltll) (1:~o t'l
·t·}':~h:'·i" '¡~~l húy 10nit '1~:~ ('P1·..11C,1 H··.x-.:~t~h h:T, ,..:nIr.i.•.lo U~l i:a';::o ,Ir'
··.. P~.·; -;1 '.,\rn .í 'ü,' ir". (~(Ill t:··:'.::i:".~t-')l'~.tJ; ('.1.lyos ~~l'lln·: ~~.\~k:.nú":¡f·· ::-' h, n Hid.:,
;. i.t·~·Il~'tl{(1 r;'"Y()J':"'~'Il':-":: l~l\':'. 1;1'" \"~·.;:I(I~ (','.;:í. "".lf~)..·.·úln (-~t:t .fllt;p('f~.
!,'.i.l.··., .:u~i:) Jl!ñ~..:; (.'n~;.".¡., (.tL~~ .:.a ):~~:ü ord,.'~l d ~~) cll~ (let·,11!.;rf~ t"!.(~ j~ü~,
.. ':ll"r! llH l\l·i()n~td:l, ('.f'!L:tJt!ty,! ';:)01' ~~lH er~'l·,t.l)~ ¡"1l:1, rJl'i.·Ít'.. C-1)na1'lil:\-
. ,·il~ll1 o:l~:l:~l do i:~l jL¡_:it.,.·--~~:"cfl:'.: por In t.:::;.d..o-, úniCaHl~~j1~~.1 (il1~
l'!'O!'el~~~r :'] e~~·:~l.n10J1 (!.~ ht h·.Jj.', (~\~ ~e~rYil'i(u; .lel inh·r(·~:Hlü. ü· ft~l;(jr
,1(\1 f'.r~,~:3 (l,~l vi~:'ni··· l'('~~~.'!ln''lIt:o l!e l':"~~'(.IUqH~'.l~l:~S ('11 ti~'Jlll"'> II~
. ~jtaz. J~:...'!-:'!!ltn :1(\ ("~L~ (1(H'11 0 )lI;-1;1'o, (lllE.' CTH~lJ~iL lP~í.,..¡ 110 :10 a.fio.ro;
d .. ;'('l'vi('in:1 C'1·~(:ti\o:~, t:ieI'c~.:, ]):U~( 'nlt'! .....'.s ."'!US nUlas de f'or.('cpto;
c¡ttl' hn. ~id(l pJ'()r.·~OI' (1" 1:-. ..\c::dr:mir. (;". "H :tl'lIla; '¡Uf) h<'. d~';.
('L'l.!'~'fi~).{lo ('~)n,h"iO)ln~: l'rI)I...·:·;f .. Jn:)I{~f.I, dO~f de ell:l~ l.'e[~r(~ll1:p~ c-~ e:l1a-
¡,O (ll~ tiro, f'.-~Il,,\l(If) ('l.: pOcfO!'i':'1I de UI1:1 1'1'1l7. e1:>1 :.l'·'!'ilo }Jili.nl' ue
':":'~!l1.11\ ('In:>" elm di~dnth o !l;;'.I"'~Ú y p:,"r,'!or .1f1 proff'somrln; ct"
ntl':l di' jgl1ltll',1:l~(>Y (\;',kn 1'1.'1' 1JI~:'Íl-o uJIltr:l-ido ~'ll l'·.~l fO:;c'll'l~R
1'l'ádit':IH \"('I'i1k:t<1:~f; !,Ol' ('1 r-':d::tie'uto 011.' sido (.! nflO do l!'lO] ,
.'(ln 1" r.rU;I, ,h: In 1',,::1 y mi Ji t:l1' Ol':l"n (t" H:',ll H!'l'llll'~,"gil,lo" con
::\ t'\~'¡:Il1:l· .1.' i\.lhll~;" XHL- Ea 'V¡~t:\ ':') lo 1::·q'I1:.'atI1, tl;,t.n· In:;-
}lC\\~I'iÚ~l ~~¡~npr;ll (.~ tl~ ~1:l.r':~{~¿U~ (~IU~ (~orl'~~:':JlQj~d(' ~.:~\a l'(~(·OlllnPll:..u~.lo
(1, tl.'uit'nr.(' elJr()ll(~l (~z·. "'\l'fi!hlj,'~:: ]:. L{a~~ll."'l n·pxr..-I~h y :\fpclin:l, l)O'l'
,.:11 oh}':), (.t )I':.!·~1J.ií'::j(~i('J·.l<1pl ~·f_~;~.i.llli(·llto () lllli<1r.,lp:i .}p ~i~.i(~;;:,) '~nn l~.
l'rH~': 11,) la (~r(ll~n cll~l ..J61'~tll r,~ ilit;tl' d(-' .ol '.?' illcln ('1:1,:-:0 y flir-;tinti \·0
],lat\l:o, )'''lI''i'"Jll,)n '",n lO! cii..;¡; P(,¡- d','H;';) 'iltll<t1"l,lo ci" "ti 1~.:tlll\,l '
PTnpl:\·· h',s1-n o) :t:,WC'¡:hd al ilUlll·(lit-i.o, ("1 "drtnd tl,~l art. ~;~ dol 1
Y.\.':~\1l.1l' l'l~~~J~Ul\f'.n1.() t!d r(H~i>"lJ.)fln~:n:z, (~n 1:jI\JJ11'0 el,' 1Ia:'j. _. \ ... t '~,;., .nI:
,}l':I¡~tnt.I~, t·(~:IO:'\·f'i.':( h~ 11l:).H :t""'l'1tl.'~'J.'. ·~\'~afl;·id.~; ·h' jnnill df" , ~;f);"i •.. '.
,:i;1 e:(I1'I,'1\01 t le' }~:Ita' 11) 7üaYt'i.'~ .. >l'-1'dt :~~:jo, .JI i,:.' .'.Tij 1:~·r , .... ·.~.:ll~n'L.':l,l' J •
. .\"'.0 B.o- 1'. A.-.. Ji:l f ,·P1H'l'.\í ll~~ l'~.'igr-'::~, l·'" ~l"l t f~,'i .Po:Jí" t' .1:~n- .'
;'rh-:vl11.-: L1~' nll "01,1].) 'pll' di,:,.: ~lIlHi.'n':c:<Íll ,'!('J:()l':d <1:.\ lVIl J';~l:!'
bkd:"ie'lt'~:; <le !1lf'!l'Ilt:l'i.... '. \; r:Jl'¡l1.;t\'i~t Itlilit:ll'~'.
26 junio INló 619
:2. p."l.:,;l r~'~~ e·;l:.Le':i.li;:·\~11-' y de-
V. ¡':. !y.;,w}:o,,< pllOS. i-.Iu('.tlc1
Señor...
D~ 1'0~1or\lr'n ,: l) ~~ i ,'.ff) Ú \.~"
111á~ (:-~f-rt():~. l.h{,,:;~ ~;t;,::l";l,~ Ú
::,>:.; :1'3 jU;·il) da 1;;C..í.
L'::~i"::'j,··.·-:~ (i:;'· ~~';:!'?::' dl.~l t,:~'C'~~·( ;.'" i-p:do (Jl!(:'i"l;~"': r::.e e;""\fcitc y
(.;~:p1~·~in ;.;f~ie:·f..l f.:C Cf'.i.F:flfi,·.
e')!.'l'ip~:i·-,' 111,.""\"':~ (2~'~" C-{\:.' i.:·~.'.~~ :,: .~ ~,:1.f) ,.~.:\.~- :'·'.<.1) (-1 ::I:~':';''': ((IJ, .... ~~
('.-¡'¡j"j(j t:. ,e-,"":'l"'·~-·~'. ;,~~ n~ ~;:"\; f.-. ". (-".~:. ":1~,-;.(1 t'i1. ~n (l:~· :~:.' ... ;/:p ~~f;,'"
j ~.{);~ :d ~.':)('_: .... ':~_ ':~-"'::::~'.~. .:-........'.~.-~ :.~:,.::; ... ~·1"1;.;:1':~.-'; .. le h~" :~i ':0 e~":-"
11'l:1:(10 lPl ~1.1.l;,li·····.:~fl·\·'! ·i·~~:" ":J:l~\. ,:,1 :::~:.~ '(~. f). g'.) ~G b~ :;:t'l'e-
s';:~:,:,',;,:::::::;!:; :~~,::~C~,'~;I;:~,':;:,:':' ~;;,~::~::;; ;':;~¡::;~::
r."?P!~~-~;lt~l I~:~ 1:1 '-~(~r¡~") ;·.1·} ()\.~~\.), :._1';·~"1'n~· "~;'~l üh:Hln ~,:Hjj\'i¿(~o,
, ..' , , e . ,. (1-' 1'01""'0hijo {3 tTll~r"i. ...." C":' ..;.,~F··,··)~l~ .:l:'i"tlrfl.J (:P d:~.ll~r"" t:'l 'v J .. ':'-j
(l)'\"if(lo~, p~'l'i·~ .. '·"':r(':e~ .t-:'~ f\ l ~ .. c-rJ '.'. nln::o ,"lE' J ~~! I;~! Y (.\~,:,,~ c1(1('''.l-
~2!~~;·~ .~>.-:"' l·_·.:::~~L.~.:.:} ['1 f(:~;') 1..:~-~ '.~'::'~ :.t 1-.'·',.-·_ ~:,,; J_¡~~~;,
CilY':¡7a. E::.cniO. <'~1'.: !,::;I.['!f'r:r1o m:ln¡f,o~k,·\: :i r~tf:'
j\I~l)isi,:":'i.(:J r.'; (~:\i.,:.:·,l.l f~('·l , .... t·{~"';d' :',tr-1 ;'1.) (~~:~ f.;.')~·~:·lto (::Ir: ri ('~ol
j~'Xrti,·l(). ~:1!".: }O:n v ;::1.1 ~.~.~ .¡ {1L.: ~~:. )~ •• --; :('j -:. 1',:! ~'~ r:.~ r'. J,~. 1'0-
lnitil', r i":-<.'.' ,~_·;L,:,·':·:·,J.·~!), in~:\':!~::\'~ (' ~r¡ ~.·I~c{i\"~) ~"k h:~_h(r l'e-
.~llll.;·l;lf' !1~1'~~~:";': l:,,"l"¡l ~·l ¡.-:\r\~~c<J i~iÍr~:~J: '~ .. ' .ill:i~.\".:'''.'-v:' relr:.-
ci~'I\~·,l~~!,~; "cll~i~'~l~~"":{':'). ~,,; T~ -;· (q 1:. h.", r~~' ::(a1-.. ·!·...to (~Oli. Jo
f':·:.;~~!\ .. :t;)ly>·1f( fJi~·:;:~. -;':~.'·,il~::\ ~'(:.~ (\~ i"'::!'I:I~:!(l l·.~il:'-r:.:~ ;::':' 1:1.
f ~1.yi:1() (~,i:·t /J11! l' p.PP ~~~ r'... ~:~ ..i..\·:~·-·i~tJ >" :'; "(·",.it:~,;t t~,I(I>~'.~;"; e;,p~­
f"li('ll~'~_':, U~-:!1 ,9:\Z (rt:~ ,~."JO ·r.;~(.':;(,f:~: eXl~~i' j':.''':~.';\1l;':·l1)~l.L::-ll Ú :Jer4
. ..,
~nll~l, nI c·j:'·!'C··~~'.:-:·~~ n,'~.·"pn:l.
IJ~ ,,.:.o~~l l:j·l'.-·n lo dif:~:i \'!'. Jf,;. ~';;_i:l rtl f~O':I)~in:irl:1h!y
!~:·'lP:·t.·'; (f.:·(:~n~. :)i.);: g"\l.r.~~}e ¡\ "". ~l;~. :Ll~1l~1:~~:'~ él.-}O:~. r.:ra.,.~J~id
:¿G t~C iur.~{ t:';:: 1;·(.~:·~.
D.
., \.
.:.1 ':C' , .... l::·
_\~hll:'·· ~·.:l >!l.' ,Y J):'.}':1'7~ f.~·· ,~:' ~ : .... ~._~ .... '.,';l:H(·j:l ~}'..' O;\~·'~~(.I, 1.
la í\; ·\"'~:\:····~--·i~: C·.~'..,J,.:·li.'~.<¡.i;·).
f:::.}·í:")l,''','' (:;'·~)\:·.~":·~~"·:·i (1. J !~I"·~>'("!'''~~ ;"':·-~:1l~·!._1n~ (;H:;~'t('.. ,: "11:1 '.~\..) ."'V
~"~'~Ii;-ll"l") ~~~~:: .. : .-: .:; .. )j/:j';-;~'~'~-:. "'nI :h'-.,r.., .. (..~ ;·r:¡l",·· '.!:.~ ·:~.,j~l:t_
}.~.~. y (::J.':lj·i:::~; (,; ;·,····;... 1:· ...;··;· 1\1i;';:':t:' (l.? ;~{.'~··'l·· :'.~ ~.J:,"::'J~
('l.,> \:.~;~(';:j\:;":, ~.·l t3.;.~.. ·'t·~..J ;.~.:~:'~..l;
r:l L'··. ::' .
D. rln:'lll \. :1': ·-·.i.V' {'':" ..~;~·!l0:-:, ~::C/,l:,:::!:~~, t}·~ :: ',,~~!H::n(,h1. YJ~nr~':.
úr ~'-.~::Lol'(U~, ;': ~~. IT·Ij,:-':!~:l~', v~C .. :=:.~'·". t!.a ;'[1. (;'...1.:·!:l-':- ~,·I,\.;:!JH.
f'.:,:: ::~~ {;~ .~~.. ~ ,".! I~·:I.~ ..:'1) :"\:',
Ú l~c. )'(1 \. ~:,::.
"''><. --,
:E y."(". ~~ f). C:;.'.: :', ~ ..r~ ':: :'~'.:." ~ "; J1'\,: ·;.i~-.;. <,-~ ~l?' ':1::'· f ~ ,. (),.~ -;.;-' -:)1'; t-i,-
l1f., p0:· ".. .1': ..: t-.;{" :,;: ,.:. ~~~".;," ;,:j, 17 \\,.~ ~~''-~''.'~)' .. 1 1;~,.,"
(q. n. :-~.~ Iv: L··~,·.;L:~:. t'~ 1 :'~-~J .:: ·l:::-'':.!' «(i...· ~'l ·::;·l!i('.1It~ Y,i'''~'rjo
y c~'~jf,,~tt::,::-,;~ :·'::,,1 (~~~ l.'.': C:L··.. :'~,.·l ·:t· ('.~·::Y: ..:,'.':.;('·!,11,~--::'; t'~'. hi ~~.':~x·L·r,­
t~ r0Lt·~ilr:~, q~l-:'" '.·,.:v" .... ~,· !~~? ~~tl~). ~. : ...,':~ 1;tE~:".':.t~ tlt... ~.:~i: :..: ";'~'r'­
lnill;1 ('('Ill D..Jo,:':q"/~ Go.~ :~l;,le;.; J~Oi::Ó~l, p:1~i~n Ú r:: 'l~y.l1" loa JAR-
t.ino." q\~t) :':':\ ~;:. l""L~J:.:1, ~'F ;:,:::j~/:~,{l.-il •
.i.~" ~·.¿r.~ G:'cL: L i() di,,:,,::d.1, , ... ,:;~~ '~;[~~'~l ~:P '.',r·I'~~;'r}~;(:ltn ~~ 11~-
lIi.Ú~ 4,'~"~;~o '. .n.~/;.l :,!1~U'!.<::..' ~i ~'~:. n::;\,!I.O~ .:;.[1:):::. ~·!L·j;.·:.;~ :~~~
fh' jr:q~', c.'.~ ;.~';r~ó.
D. Cbl1flio C0'1";·'~117.0 y 0.)'i:,~~n, (1<' ~:: Cor·1:'.:1..la"('::1 (~~~ f;:i/i7-,
11. la (10' Hil~"\I":i.~:t (yo:n:.. rf.""'i'\
lJ <;~Ó O~ ?l:t-[: y r.:~.:1 ~ 11,\.': en:; ':,;,'1'1) t:' :;.(,•.. ;:.• ~~() (~r-:- ~·r-(. ,".] :,1 n::::: f! 7'.q ...
to Ú Jr~ (:on ··.'·-td;~1l.(5:1- ('t-·, ();'':""u.:,'" Ú ~'j'~:""::~\ ~~. ~ .• f',:", CI~·~.~~~I,.
r;,]'~"!nn{..J (1··1. \~p!i~~· ,,\il~t:-·,.':;· .• "'-" ',1,~, {":", ir !~J \':,} .... ::1:' :-
1)..JCF\/~ {_~"Ítjl7,.¡.L·:~ C~:.'-'ti:"'"t:"~"i..·tB, d(~ In 1\:·¡ ·.'n~~:t. ':i~J;'i:~ d·~~ ";. Tt'•••
llOJ:(~:~., ¡'~.I:: 'r-(i;('.:\.cl[~ \·i(;~~;:;:~ (~:~ r1'rlloi:ca.
P,::l.. li'!J }ir n~~_':':t!!. (1(~ ]i'l'ut:/-, ~~f·\·~~l;t~h:(., (h~ .tu. Acn(~e:'lLt de
de ;\r:-lH·~~~·j:·, ~\ h~ '1'~¡."".:.~l11~:n. ViC~lif1. (\.~ ~~fn:·\\'c~l.
--------_..._-_ .._------_._----------_.-
D. Ant.nn10 ,v ...·L~~l~,:::-i~ C:tl'h~lllido. f~rl C\)lr;.;:iü ,~.~ ;:;a~,·,t;!"·~~-()
,1(~ C'~lhjlJ~j'ül f ;'t }~¡, ;~I,~.<~:._~l~'¡~ (11) .A,i~ rlill:'~;-t.:·:l':!{~\n :'--1'.-
] i (,:.:.~. "
k Aní.u.:.~ij) l)()n:iÍ;"~ ~'~::.1:'({-~7,! (11::. ~(l·Vj(.',\) d.l~ ti'Op~::'" ;1(~ Al'LilL;-
rL'., é ln[:;ei.i':":"¡;··' ·h" ln~ j"Üi ¡ J~U: (C(tL¿"Jriy~), ~;l CuL-;.;·;.o d~
~f\n~ :¡!.':~) di' (~ 'L:11L-,~·í:·,.
Jo::ó 'l\·l1jUlc r)t~!'_l~l, c::::t"':,~(r:~G r:l t~" 1·~·B;;·\:',.l:;l ·~:··:..:;{~11, r 1:.~
,-\f.'--"ll.:·fni~: oJ •. }li't-ili-::~·;,·.
:> Jn'iH: .;:"l>~·l l·'f·~r:i!.1·!(;, :~.::.~( ·.11~.-q. ·:.JI ~' .. I~;!; ~~"'~:'/O I,·¡¡:·.)~·;~­
t~:d~ .. (í·; l~:~~~\·!;'. l.lÚlH.:::·, :~; >"~_:\'i"~q l~" 'i:'n; .. : :.<~ _,'"l'C·,
1l/':';'" \'. J':'I: ·;\!lj.:·:'(r..; .:.: l'~l; 1··:.~ _11.!:I:: (~.;n·~:,!-~·.:~F.'.
}). 11\1;nlÍo ;'. '):,·',r:.r, 1.....,;;['·/;. t~~·. rt':\\'dld~i··~:· t:~ ln pl'L·.: J3. .:.\·:~:():i.,
:11 r'~:d~· ,i':'~li:) l'l·r !·"t('~·i~:. t·~l·~ ·~~;IL(·_:~1. ~11'~.11l. ,U-.:.
1> I)aht0 :\. J"~~'~,':P y .í.":.i.:lZ }~()n\;·;," .. J, (~.~ r'~~~rD¡)!rí:o (';11:;- !.'::i:..p:~.·.'a
r(~~-:i(""J, nI 1,:.° J'; ~.d'n;t=.n.i'..) !'~';n~~:::";') c1~ l.rtii.J.·:,~·í¡l.
~r(l~é '~H y \:'"d{1.-~ d.\~l 6.° rr;d:y:ic ~'~~-J mu~!ta(10 <.lo -,-\r~ilii~-:_'Ü'"
á ht pbza del Peñón de la Gomera.
© Ministerio de Defensa
f:{:;',~:'~' .~:~'~:;:<~: :: :::::<:~~,¡,~l~-,:\·;!iJ:::~~,\c-~ ~·~:l:~~'i'z.
~ji:·¡n .•.............. _..~' 1~1i~'nl ~·,:~!';,.:hf'~ C~i·n;,nl.l'{')_
.í1.~/-'~·I! • •••••••••• " •••• I • :i;'::l~~': ..... !'j,·:t:n C~lr't,"n-;lt,-'~.
S:;~~,) Cl:;-:~JY~' : !,~:,";.:t(;lpllJ(~ PPflU ~~iarti.I.lez.
(}l~).ll ~;l"¡t!. Cann~,..L:~ .f\,~l'l ~'\~:'()Y (~;~l"(:i:\.•
Lit~¡ll , .. i.\EtoUj() U]Ó7,;,q:., 1:d:lJni(1e.I _.
-_._--_.----_._. "-~.' -,._~.,-_._._---
i.i·!l~.L·l·." ~).'J ~.:.; .¡I.'ll~Q '..1:': lL\.:;~~
'i:;;~·;!lll. :."",: "i~t."l la. i""t:')lein !'l·()J'l(,.-i.c1a li\l!' Sih'crio
:!;:-::~;=,rot~~ "{?;~.¿!~':').!-, Y~'c;n~·1 '.. ;~ \"i;¡;:~J' ('~':: ()l:l.:!:~, prn\:Í1lf\la 60
·~.I.;;l.:~:l~~::(1( 1;\:.~~li:~· :,: ;~'1¡: :;.; )(: ;~~'y]::: ¡~\: ~;::.:\ :',~~~~::;I::\:;:1: ;,:~ j:~( ~)r¡:~~;J~=
Clt':, ;~)t.:l.:~¡}:l.a, ~":,-" ·~l.il l~:~1"1.". :!(~ p[l~.':O 11 ."U1L ~:~;-!~ eX:"9l'.!(k!. <:n 13
:,!.'.{:(:t~~:::;",~;:~ ,·:!:l.~ ';: ;',: r(:J¡irI~··:~,~:1:~ r~'l";k:~ il~i¡¡t:.ti' :lcti:V0'
·.-.!Il l .. (l .. ~•...• ' l..-F··.;~.i·::l-i) t~ I .'I\!H: :},ll:), :_·:--rf..·· i;1('(:~f;llt~ a la
r.Y, l~ • (le. {1t, 'len '1 1 .'. '.. {(. '.'" ... \ ' .' , 1.'~'J""':" ... _l\,.. '-' ..c; -d, ... 1 .. ,,1;. \ ¡. JI. ~.", r'·-'.:...:..!.(~V.nO FU CU'3nf.s, O pre..
I ,eniéio I)ll d arto 175 de la lay c1e reclutamiento, !':'e ha 8·e1-,,"i.
:~
2S jUl'.io lH05
-d
íJ. O. In\m. 14~
'-~.~."!',.._-
::3~jJ(fJ.4 (~~'':.1.:r·:l1. ú\~l tp~:r:2i.· Ch:~··l··:.':\ (le: é.ié~:cit04
Señor O!:~~:n~:30rde p::gos .le r:l~('rl':\.
:U:-'-·~nlO. Gr.: Jc(~~,~\ti·.:i.1d():~ 1,) ROlieit:t<teJ por l,)!' snrgtónt,)E'
tIC) t':u·¡lL:l:r,m¡.: qu.'" ,·e :'Xpl·"'~:?ll 0n la ':iguit'uto rEoJ.m'ión: '-1ue
,
¡¡J.) n'~olw1' i)ll(' t'(, .kvnelv:m h~ 1.1)00 pr::·. i.;l~ llf\ :refel'fuda. '1 C'omlp.m:n ron Evaristo Fúrnández Rivero y termina con Juaa
ill~ cnnJe::: ~J:··,,¡¡':r.i el in,·lh":~l~l(\ i!r:'f dectn~"::--1 c1rp(,,,ltl) Ó 13 I~~~riitB'a Ar.;.tIc!1:'cn. rl Rey (q. D. }~.! se ha t:l'l'\'ic1o cOllcc,l!er-
1101'r011:1 a1':Hl<'~':lÓ,:. ¡m fu.c'm::. lr.;:::ü, f'E'~ún (li:'ptJnc d. ~ll't . .lSg ! ks el Xl't:rll ]mm l')f'l.nnto,.: <ltIe fíO ilH1icnn c'n 111 misma; 11i8-
ud l'~~Jl1Inent(\ ~1it':ado l'o:::a h l'jecnción d,~ dieba lüy. • p('~:~Pl:aO qn~ i'~:m chdos de haja por tiu .Jel mes nemal, en
De n,;,; ,.'r·lcll,o (;i,<o.í \T. E. P:lr:\· i'l1 c:(,¡l'.)·:,imil'uto y (~t1- ul CIlfl'lW :í. qn;, pl'rlell.<l<'ll.
)\\,\;; ¡.f,'8Í:'"'. ~ ~iJ:: ~~iUli'dG ,~ ':. !~. lUcl_C~J.'.'~; :biie::;, Ua(11':d :!ü nI l'f'al oflle:'l lo t1i~() ,i V. E. p[ll'a FU conor.imicuto y du-
de .ill11ia de ~yüi). ! lllÚ3 Ptl'ctoS. Diofl gu:ml;:. ,,~''¡. K muoh0f; ::ñm'. Ulllric127
WEyu:n I (lo junio d.,) 1$)05.
.! ·WEYLER
~~(·ñol' DirC'cloi' g,~,ne;:;l: dt, (\'iithinc1'ü~.
8eñol'C':': Pre",id~nt~ 11.0: ('on;:9jn ~.lll-'reroü de (:uP-l'l':1:: )'larina,
G~¡1eralt':; Jel tcrcPTo, quinto y ~J~pün1<) Cuerpo;; de ejér-
cita ~' C:'.pit~'.ne8genurr:les tle Galicia y Bnle!lre~.
.:-...... -_ ... _..__ ..._......-....._.. ,--- --_ ..__._ .... ,"'---_.---
l::'.·~.':i-:.tl) :B"t~::n(;'·I'.~~t.\7. ~~iv~·l;.\ ~f.r~p.nto .
~':'aut~.r.f'C· :.~.;':1~.?:;~ C~·;~~I.··l·~f.l ¡()~-1'o ..
•ji.·l~¡ .~-,.~cl·r~<·~;:·':' .\·.·¡:.~t·.t~~:~:I~ ::~tro ..
......--.__... - ...._ ........,-..r~."=""......-_.. ·LJ:ft. .. - .... .-.:-._ .......'._··-...: ....... _..n--=-~_~ ' ..-.._ ..---v_~-r.·_...'I ._-._--.-..:~·_· __
: .Cl..rs'r:).~ :nOX:H: '\.1X .\ ¡~~:~:nrn
CO:Ua:J.d'tJ.:l'ia- ,; ';1.a ¡=== - _
r·errllUl":Cr. l' I''.l~');O I Pro,lnola
-----_._--,----._-
B ll(·:;l·¡t•• " •••••••. ,~a 11· te...........•...... :()l'~n;j~.
:\1 :tilorca I na ~,,!l'1 l,!. ....•••......•. , ~.:ti<·~ ~t'~.
\:" ~\l(:'llClu 1~olt.~IJ:t. .. .. .. . . . • • • • • • .. • •• :i~ t-\,3C:' ..
I I
_~ _ .., .. , .. ~.,. .. __.__ .0._ ....-·"" ..··~-·-.--·.,·.,... , ____..__.~ ..·r~ •__._..__A_. -_...·_·__·
\fl<:\'Lm:
~1):((·:110. ~,~r.: j~l ~t-:y (q. :}. ;.!.'.) He JlfJ. FQi'vicll) C()11cerlfr e':
l'c·:·¡ro p:n: f :, .1.,-';:; Vllll~o.:': quP :=l~ il.~dj(!a!t t-U.~i~t ~i~.~ni.elltt~ r{'lfl.r.ii>u.
á In:' c1:-vp;.: é ip:~i\'itlno~ de tr0!X', ,le '..:1. l;;w:¡odLl Civil rom-
pl·~;·t ..(U.d.t:;; .~n ;::. Ll¡~..:.n:i. .. \l\i'·~ '~~I.)!nl.I-~~'\iT con JoS(~ (!c!l{te G'~rcí~
y t":~~:~lri_l~:l. ~:on .!).1nj:l~.ol·Ot I~:i~~·l.'~rp.1l f.~t~jellor; di:-opu1.lÍCU"H1u, al
1ú·oi;10-1"-l(.~llP()) :1\10'; l"··l~ 1~(1). (1:: 1. tf~1:t.·:'·~1t:·· iJ'!~.~ t-:(tUt <1a' 1.(1: , de
h;~j:~ !.~'.\ J;<~ :.~,~}l:lHlia.(:· .. ~~:l., (,. l~'l(' rt:'l~t'-n¡H~l'(L
Ve W!,l. <":11<-11 lo..:'1'.(0 :1 Y. i:. j.n~·a ~ll e(.lHi':~lI)i('nto y ¡hh'::
crl!lf'i~ni(>l!te':. Dios gUll1',lC' :~ Y..K IlJ.UdI03 añil/'. :i\1nt1l'icl
:¿7 de junio de 1!)05.
~~·llor 1>jrf'dor !~Q)-.er:lll1t' la, í.; \IHl'ÚÜl. Civil.
I :.'.;~f:.t)~"~:-: 1)~·:·~~ic~('ll~t~ ll.=.1. COllr-=(lj') Sl~~lr(·tn(l d·.~ (~~h~rX[1~ y }\l·:~r.in:t.
('::é1H'r:ll.'~ de 101-\ C~:lerll(),-; dn ·:ljt·rei(,.l, C:ll,it:\.u r;enE.'ml de
Palicia y Ol'c1l'll:'.l1or d::l j)a;!o!' de Glu'na.
_........-
-
__.....·.~4·._.# ::;-r-':~~·_lI'~ __..-._• .".__"~........., ... ~~_-:'I·__"_':., ..tl!'
I ~ODlRU<.l'LUrI!lS I
1 {;".================::;..c.=::! II 'Inc 1,c\"tell~I''¡1l ,
_.__ . .. . .. , _"_ l. Pucblo ;_~.:i~:'_
.fm;lJ Conc1(1 ('arcíll o ••• ' • i~:lrgCnto •....••. !":'i'cl'!c:lJa....• , " " .. ¡II;{u::l::<h O" ." ¡Barcelona.
!Aid~ro l<;~tah~~E.(;;~Á)'cla ¡Otro. " , .· .. 1 :o:rlcll<'in .....•.. o •••• ~o!!ol;Judo........•.... (:l1ad~lajara.
lJo, l' m1H'.1.:<l'O l( ~':~J'>o. Ah::,n'~, . o ••••• o •• !~}j.ro...•..•.••. , ¡:',m '.' o •••••••••• , ~\JaclrHl. o ••••• '~~adrl(l.
.' ::li.n:iHI (,;1'."01. '~'·L';:I~an,k7. , •....... /Otro ·:",edr.' ....••••••..• 'l'lofll ' ;~ol!.d~.JIf,I~ Pall:l~~(' :ll~n:~,lll........•.•... o •• ¡?I,ro ...•........ 1:"'::0\,]1;1. •.••..•••••• Ale1e:111.nC\'ll. de Codonal.l:'-:(',l:O'·H~.\)(mI1lJ~:o \ ,.~l,!,l,r ~anehcz .......•..... , ¡\,lll'O .•••.• o ••••• 1~)al"l~C¡¡¡ .• " •.•..•• o • 'l,paJenr.Hl.. ' o' , •••••••• Pni"llcla.
.I%Jutf'l'lO ~i1¡:.:·C) ¡Jeurano 'IUt)'l) .....•.. o ••• ¡.\!;~Vll. o ••••••• '., • o •• YitoJ'ia ..•.•..••.••• o • ,Al:wll..
.JW1.Ü AL"p;¿z C:d,clJn I(TU al'<.1ia "•.•... ;·.\F.vilb .••... "•..•••• pkrrcl'n. •....... o • o ••• IHi!viJJ:.\:
('." 11,) - ¡) 1·\· ..· '·1" ¡t·, ,1 ), ·'0 I"·lPII") ... ll(-l·le) ~, 1 1;':loi] " . ,'.) .,.(~t,~. ~.')'.. d \ J:..,"" ".1" ('-:" ••••••••• oo •• ~~~' - , •••••••••••• ··~.I~l· o ~ ',~ - !OJ~<'Ú.
~. \"~~·.r.ro :;Ia"(!() <1.<- .\!'i::l:'l'l' (·I1;·';''il •.•• ,:)·:1'0 ...•... o.... \ ¡Z'~:1",n .' o.. 0, •••••• 11:\ \)11.0 o....... IVizl'nya
1"1 - . 1 l·' 1·····1·· \ .;"'. 'nj·" .,. :., l·'..···• r .,": _~·,~lltt ( J ~ .• : \.' .,;0.. l ". •• t, :._"t.1 ,.l ,O:.u o ,fJ"Il< ..:tr~tó?fl Za.ru~f)'l.a.
',"l':'1I'~i;:('(l <';'lrl:llJl.'ll ;-i"l'l'llilO ••••••.••. :¡ I!:ro , .•••..•• 1\":'.!"]Wi;l•• " •... o •••• j1k:1J¡·'it,. \'~l('·ncin:~á:;(li~¡ el,;!'" LJ.))·l:nL·· .... " .. - ••...... :: ,')!) •••••• , ••••• i \'izcayn.••.. '.~ •• ,.:. :1;f~lr1:;)je¿~:::::::::::::!"iz<::nyn..·
l'el11'o Ctnnl'll. Ton\".: . '" .....••...• o .I( )(.ro ........•.... \, ['aJmwia.••....•.•••.. AguiL'1.1' ele Campúo ..•• 'Palencia.
l\l:tnud (;ÓJll(';', Castllio :(ltro. , •....... " :'1:1":111'1':1 rl"tiZO)Hlo .:-¡'lv'UTa
,
• • J" '. t ." .. ,' . ..,' . . °1' J . o. • , '. •
.•alUilll ,,(lIH(lZ l\lotl n ••.•••.•..••.• , i .'.0 ••••••.••• ,.• , 'ego");l..••...•. o •••• M:t<ln<l ............••. :\I;•.<ll'ltl.
,11\:'1' 1i ~r"I'I'a l :·,1'('1:1.. • !.·,tr·) ......•..... !-;(!\,illa .....••.. o, •• o h-;('\'ilh ............•.. ~,\\,jJlt\,
:~~:'\lrldo :-:o!ll'iI\U !.t:'IlCC ..•.........• !l lIl'O .•••••••..•• 1J'l'I'Ilf'l ...•.•.• o. I{ :lIrb'lj"'''l 'Unllrl.alnjal':J,.
f)cd1'(1 fo'eh'w' (:/')·1(";',." .•••.•••• o, •••• I( lf,ro ••.••••••.•• ILllgO.••.••.• o •• ::::: Il:l'("';'):l,it: ::::::::::::: Lui'"o. '
I,()J'(')l;t,(; :-:al.!('ho I:ai'l'¡:ehill:l .....•. ' (If ro .......•. o " ['('rae!. •• o ••••••••••• ¡( :a!-it~,l;()t('.•••.•.•..• o " 'l'f>l'll<ll.
.llIliau Ifll'i:lllU ('an-h , {),1'O .....•.. o •••• ~hclri<l '¡'ViLJ:' 11d l'ra<lo .....•.. ;\Inurid.(:i prillJJ(l "°al,1,'" Lt:nI]·l~~ll"':J. .., •••••. (lll'o o •••••••• !¡,lmn •..• o •••••••• o ., Mae1ri<1. ,·o. o llkm.
Akil\ll(ll'il Jri!~I!"('!l '1''''i''(~l)l'·· . '" ..• o, II~jJ'o•••.. o ••••• 0llUCill .••.•••.•. , o... lue'u ldew..
__~._._. .. , ~'_'__r._.__ ~____ _ .' "_~······~.~~··_··_··~·I -
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"' - --. '0 '.,- _ _ , _ .I"'_-~;..- _l _ , lo " p ' ••• _. __ • ,~_ ' ...,.. _ ~~.__ •• ~ ,.".,,_~.. " 1 _. '" , ".,...-.
6~1
Excmo. t~r.: ;,a lh: ('l. n. F.~ :ot~ li:·' ¡.;",:dlll' e0i1~el1t'j' el f,
• ..." I
retiro pam Alicnnk, :tl caralJinc.,o de la Comandancia dG (li- ,
eha provincin, Jasó Ih~rra Orih~lel, p.or c~tmplil" la .Cc1;l~l para I
ob.tell.Crlo?U el pr(:s~'Jlto nw~;, dli'pOll!t'n~o, al pro\,1O t..le~nJlO, 1
'ple por flll <le] nU:'lllO ~(>a (1(1<1" de h:·,]:t en el cner~)(' 11 (iue
perh·¡wl·e.
Dn l'ral 0)'(11'11 lo (ligo :i Y. E. pm'.'l:;-tI cOllociilli~)lt(} y fines
I'llllHig;uientes. Dk~ gn'll',le á V. E. nHH:hos nños. :'1:1.Ürid
:!7 d!.l junio de 1\105.
\\'EYLEIt
¡:.\ri'í.or Dircchw g,"nei.·s.l eb ü:mhin('~w:.
:-:cúorl'!"l're¡;.:n"lllc ü"l Con:'fju :-:llpremo de C,nm'r[J, y M:'t'inf1.
y Oeüernl /lc-l i:~'r~él' l':'1(l'PO di' Ejénúo.
}:x.r.mo. r-;l.',: Ac~rdiejHlo á lo !;olicita<lo por el c¡¡pitón
dA In. (~om~n,hncia dp, Guad:1l:t,iam 1>. Juail Grach Alegría,
el Hey (q. 1>. g,'" ."'13 Ji:! F;('lTic1o conci:'.1E'l'!,) el retiro p¡¡ra Ci"ta
cort~¡ dbpouieil-::to qu;! :::,,;1 dfldo de b:!j~~, par fin lid ~nes [l,e-
tual, cn el cl1..:r1l0 r, qHe p(rte::"('e~.
De real orden lo diGO á V, E. par:>.. "u cOllocimi('nto r
dl'más efectos. Dioil guarde ú \-. E. muchos añOd. Madrid
'27 de junio de 1805.
St'Ílor Director g"l1!'ral de la Uunn1ia l:ivil.
lSeiioreH l'l'l'i'illcil('; dd Ul.'u:,rjo '~'1prel.j(j de (im')'l'n y 3I::rina,
Genera!. d('l prillll·r Cuerpo de ejército y Ortlenarlor Ü,\
]-'f!¡!OS 11<- GUCl'I':I,
gxclIlo. Sr,: En "i$lb de la prolhle,;ta relllititlu á estc
.!\tinisterio por el preHidellte del COlli:'('jo de Admini8t~'aeióll
del Colegio de i:luntiago, el gr.y (lf. D. g.) i'ie ha fíen'ido con-
cCller :i lo;; prim('roH tenicllteH úe Cllh:tllerfa, pror';lóore8 de
aquel centro de enscñawm, D. Juan Mateo Campos y D. E2e-1
quiel Lope ~aj·ci<l. In gl'¡:L;Ji.:;:::,,'i':':ii ¡:1111:1111,) ·;50 pe!'~t:¡:', tOH
arreglo 1\10 dispue~to en In rc'al odm (t~ ;K) Ó' junio df' Ui9S
(C. L. núm. 2~\1) y art. 8." 1: ;·1 rl'~h'~11,uto 1'[;"a, 1[1~'¡ :lf':Hlfl-
mim; militare<l.. la que tleberj nb011úr;d,~" (ic;(h 1.0 lId !Il~";
De real orll/'ll lo d';.:o :\. Y. t~. pm-:1 f;\l conocimienío ::
<1em:i,~ rf"ctos. Dit),"i {_"i.rd"':¡ V. j"i. ]l)whos ti¡'(;),~. ~l\J:1dl'ia
~() de jllD.:io de l')Ofi.
S.,ñor General del sep1iu1O Cuerpo de ~iél'l'itÜ.
Seílurc, l'r0f'i<1cJ'te del CO:itirJú ¡ lf .r\: ·t.: i~lif'trt1.c;t:·~ d~·l üole-
gto de ~~I\ti~t~l), O~·d~lul¿t,·'\)' :l~ r~,g!'~l lt~ (~n2J.'1'C'~:· [':irc~~'
tal' del Coleg.io do B:mtifl:<o.
e..J la. ~:.":-. '~'-';:'~: ."' ;.' ~. ~'t:'~~¡' :'.-~ .. [-.-::.~. -,r:,:: .:~tf~;.~~
;tI' .:.:~ "\J.;,, (l'!'{; :':~:~,::'..':''¡~'" ", ;-...'~ ~../..~~ ,~~
DliSTú'WS
Cif(;/dar. De orüen del Ex,~mo. ~r. 1..'¡inif;{:,'o d~.' In Gn~­
rra ~e llolllbrn. y 11cstinn. 1'::1':1 o:'UV::: \::c,mtn' ,'¡'w .1s obl';:"l'o
lilinc10 exiRtcn en b::: secciol1:-s (lel ¡}l';n:l (~¡w sr t1c;tf'l'1l1jn:m
(0]1 la ~igtli~¡Jt~ l"f·]~ción, :'~ lrJ<' :u·nil'allt.:'; ~'.l)!",)h:'(b" f'!l. I'X:1.-
111011 rcghmcntal'ío con¡pl'endid.)2 en la mil:lIla; 1·(,¡'ille;'ll1llo-
Fe 1m: Clll'l'Cf'pOlHlieulé's baja!: y nlL::s el: la !1)'ó:d:a:1 ;:,.'yi:;t.:: ([ro
comisario.
DiOF ¡!!larde:i. V..•. mtl(~h:¡B [liins. l\!nflrirl 2(> do jnnitl
de luur¡ .
r'l Jl\n~ 0-:- Ir :";Cf:'eMu.
¡:~I'¡'¡;lr; )¡'~t;"I;
SeÍlü)' .•.
Rcl!J1:irín '1 'te kl\ ~ita.
---....'------;'-------'"":'-----_...._-
('in:-if.g rr(;cl·~l(l'll(·in. ;-:,·<.;\'i"lllá <l1l!' ::l' 111'):--til1;lJI
1-------------- ---------------1-------- ----_ •..- ~ ...,... -----.
i
LiCüllCindo :llOluicilirrdo en -;'fa,lrid. (i;:L1l ])illln~, D). E<1uRl',lo JIpl'I'el';l Horreua..••..... 'I·Ullal'llidon~.ro.•... ··
.\pl'eudi7. ltOCCCiOIl dd l.er Cuerpo d~. ('jército .... Mam'ic.io l'~n'lI.Garcíll '" '" , .. :\yud.(" lJlnqllini~tl1l _.. . .. , ,
Artillero .•.. ]~cg. ligero, 4.° -le campallil •......••• Mal'cellllO (,n·CI1l. Die~ AJu:'ltauul'...•.•.•..A I~ .(L! Lu c.llel¡,l) de
EVdutllal.. .. jDp.l'ósito d~ nl'1n~Ill(l)~:o ~:n :-;~goyia.•.. !1:?ft:l.O Vt'l~g~,~ ll;'~g'~do C't~'pin1<'ro ...•.•.. , L'j¡'I'Cittl,
Otro :Parque rl'glOllld de .iLt,h Id , ....•• • ¡I. {(lIo Domu.,;o Ca. tillo .........•. Tdelll, •...•..•.•. J
Otro "1?llae~trllIl~n.,.........•.•..•.......•. JOf'é ~t'grtrr:l. 'lal't.íne~, .........•.. ',"1l1.l'nidOUC,l'o •.... /
RllSel'vi~tlt •• 7.u Dep',silo...............•.....•... V:'.'I'I\t:> C¡;,1::!:lyntl :NieYI'8 •........ :\l'tiJickro......... ....
C:l.ho , ·R~'~, ~jgt'.ro, 1.0 de (''tmpafitl .•....•.... ¡.Tnn'¡ ~r~d,t,.~nh~:ll~'.~.:: ·C~J'pint('!'o, .•••... (T'10111 ~~." Id, 1'1 •
.En'ntnal. 1rll'o)t~cnl:l ••••••.••.••• , •••••••••• ' • !Jo;¡qtun .. 1n 10 (,<\\ 1 , .• , ., •.••• 1'\.lllflta<.lor J
ReH(~ryiHta••. I )OD..Iidl h~,l.o en Cl1.rtl',gcnn. ..•••..•.. , .\ r.I~.~:il!l.i~l? .!.\oI:! I'Ín l'~n'~ .....•.••.•. :("~lr!,il1t.~¡·o ..•..... j'
Artill(,ro, "'1 !~l!¡.!. ,11' ~lt1O ............•.......•.. 1'01'11)10 lf'.led'JI' Feruándp7, ......•. ,J.<1L·1l\ ••• " ••••••••
Otro ....•.. , Comal1dal1d:~ do Cartllgeu:l •...... " .. ! .\1alllibl El ice,; C:I:<arreale,¡ ,/ AjuSL:l,lvI·•........ { n •
Otru , .. ll.li.'llt Id..........................•. 'ICay~tanu :!\lin.ll"H TOJ'1l0tl ......•.. :1'[PlIl ..••.•••• , •• ,rT,lem ".'" í<.l.!'L
Otl'C, I f,.ll'llI dI' C,'uta •..................... ,10>'6 G·.lll~álc:; I;"\'l.lal " .•. " , ,1(!e;IJ " ,
Ey'!ntutll•... l'iJ''''..(l'';tia •.. , .....•...•••.•.•.•••.. :F'~llt\l'ico (I,,1;··n CalTn"co~:1. '1(.1(."l )
AJll'(\ndi~...• ":"epi(iu ,lpl ;'." Cut'I'P" lIt, üjú'cito .. ,. '1· L~ait\" l'('rll;in\k;~ lI\Wticul' , .•. Idl'll.l ;
.Al't.llh·ro H('f!. li~!(~ro, Ji.o ue cfu:lpañn o .rl1UlL Ayll,"D ·f'l'c~no~ II~lc.;;JIl ., f'11.1(\]11 ¡i IJ íl: ¡el
Otro .....•. , Idelll id 'llliOlli~io Fel'lllll']c;~lJiollif!i()..•..•• ¡U:l.l'pillt.'ru ..••.... \ " ..
- _L ..........._.__L_.._ .... &<.0. ••_ ••• .._.__...__
il:!afll'i,! 26 de junio de 100,;.
De orden del EÁcl11o. Ee:ñor Ministro de la Uuel'l'lt, los in-
dividuos Ilell'ermnal l1d l).:ntf'rifll ele J\rtiileria que se exprc-
~an en la sigtliente relación, pMan det;;t.i.l1.udo8 ¡\, las depeudeu-
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cías del :~rlil::t ({!.la vn 1~ miP'n'l ['3 (:::tc'l'mh:m¡ Vl1rii;c{mtl(jlO~
laR bfljm, y Rltus eorrr.F!jJonri ;~n1,(:j I'll h pró:K i~Jla r~yi"ta da
cOlnü:;urio.
23 jnDi.o HIOI1
~ .. ' l
)). l). !l~~·I.YJ. 14O
Li,,~;", ZlJtU· ...~l~ :t Y'. ~. 1~..;.:1Ch~~·;-: ~lÜ\),~. ,:,,::~.~ltri(!:!() ~!e :h~;~·)
(;(\ 1''<;0.
Exc!"")t)~. f~i;.:f!\.'"i'~~ ( ot ~"1:: ::'nl'~':: t\J ~.'li llh""'~'t\t ;.'. r..::~ l~\~/-,~ tf'~'('31':),
({i.',h~';,c.,. :,\:~~,d y .~ ..:~ I~ ~.¡·D.iJ ~"':~~'~'i;\"'~ ('i.~ :.·.t':~iT: .. ;',,~ (:~',p:;.~'!.l: ~.:1l.;­
l.:.~l dB (\Il[ti·.ia~3 y {~l'l:.(·ll~ldL·l" d·j l.'~g·· .. ;-; ü·~· \..~l"'(·i·;:i.t.
Justa Crri';l'.:CO l-l'-:1l1ri-:;1 1(-Z .• :·.:~;:lF~l" (1.~' r1:y\~~:e:·.c.;; de t€r~cr:.1
c:t¡~P., d.~ ln. ,~~¡>:h:t, (\. :J.L·;'I.':::~! d-..:~ ~"::\.)-,\<io y e~l (i~j!l.il1'jh·Ju
~~ll ('1 E'~~ti!.:;.rt1~,\..i·., l,·::rq~~.~,~ ~.~..:. f':l·.Ú:1~t ':'~;"l~i-i::'n, n1 pa/'ll¡0
l'-(:git\l),!.l Üt~ "V'fl.lh~\.1u~1.(\ c.·I~:ti,<iLf:l.lt~U L.:': l :!'i:~:.:t~~ ¡':'Jr:.~~:·:ll.
)}.3Uigi'OP'lS'¡·dt L'~'':~' ~~ t'",:::r~:~t' . n ::~:ú:..:.e.:;~,:s (:E: l::"·¡~'.l'·(-.t ei~~:;'.',
il.e 1;1. f:) hri;~~~ ·~~c lJ;JI VOl':~c. de ':rl~v.'üin 5 :ü t.'fu:qr·,t} regil.~,tj
<1", J;:.u¡:;Oi_.
''''icellt".' UDt"liai ')~'11v:1: n·'j:.:i:hu: (:e r9Ir,)n,~::-::~,;;~ (1:? ('t;ll·~t:l (~Jn­
~r., (·L·l dt:~I:',:;it',J •. :.ú :.:.fDl.f;.lt.t(:"··~tJ ,)6 1::'~':':::' ¿'~ .~.a .t~~;)1'.l,C[l (}€t
.' 4 ~. • •¡)"1';....\·l·:~ ~:..~, •..:~l.i·.;.::~.
Víct:)[ .!JH1T~O 'p:~~... (~:¡,), :~t~~·':·t:'~·~{.l t~,t' J,f; (·!_·~·~'.l~21:.;,:-d'¡L:i:: d(:; ~f\'llf­
rL:·~! ['.'.~~~¡i~~L (t_~ [tb'~::_.,..:ü·.l·'··~ .~.,l:.f',<:;i';l'~~.:.I:. ~~,., U'~t~",f:' {:\ütn......
<l~~, ú· !(~ fÓ.:Jl'.i_I~:1. t~·:· 'i,!¡l Y"' l.'h d:..: lif·,:~.i··~ ',.
Jaimo .~·!IU~ ~.,!." ~'f: 'gc'!I'itJ ¡'::.' l.';_~;:::'\·;'~ :·:-'Y:·-:'~,~,·:-H~¡'J ~njoj,l·~~·:./o,
r..~ ,-~~:,.8·:1:·,) .;.~ .'J.'?cl:',:·:/':',~~f' ~:.~ :.'::.;\,
~·d\,·f.;\r:.~,) .:L"s,':'c.' í 1'.-;',':· :';,~ J.~~.i'~:' l, .: ~ 0.;';; \-.1 ...\::;li:l;~:.'!l~·/J l"'~\;'
tf'\~"t r~:r~~l··J:',~: tl·:·. ~~~1 .." ..... -.... ··.:y~-: ... :,.~\~l.~.;t \~'" :.n~ 'V;', ~.'\~-
tl'l.~·.·~,i..' f.l:: .r:,:)·:iC~l_ (.~; ~~·l.'~¡ .. ~".:, J C:~:~.'t~·r("h\.·;; t:;· '.~\/.(: .:).
r· ..::'-y;-i::-:.," :)¡::'-' ,.. ~:,;)~.:<: .. :..:, ;' (:':l:;ln, ('.) ]:..L<::l:·~e!~c.i:l
~·lI.~~~·~:;.l· (l<~ :"¡:':',;";.:.') ~"~'.1,:~:';'~) ~·I.::, \'j~,~o.::i..~·l.• Ú J.~! nI; :luU.
e,._::....: ~. :"':""l~') (~'.':;~,.,'J :.,'I~:I;_··:::l'~;), ,~~~ :~l ~::t:.JiL:>·':'H~.':.';,1Ci:t,
L..l'~~,i:: ...~· ~,-~:~ :.,i,l{ ..._.:\~,-:, ~~ :..',' ·.. ·a..:.l. ..:'J\.a.
,- "7 •/.<i,,¡a
r:\:C1Y~(~. ~l'.:E..:f·: (\):~:::I:..¡') :,,·.'t~·)l·.:~~·;o, fl1 vh·;~u.d de la3
f~';.cu~'.((,·~~.t-~ ('i'U\''\ i..~ CCI~'l~€'~~ ,:~~ :t:.: ~1;.: l~·. l:.t~ f':ll("}~O úe 1\\0·1-, ha
C~[l ~!..:, ~.jjai.l() 1--;1 ~::':~~l ..~'~i ,:,.'l~ t·e '"~ P. j~'~:-l::-L!i:..l :-uli:~~i t,l' ;~-:. l'fJr In \cci nft
d~· f;lt~~'J~~1\)n:'~ ~~~llt~ (~~,~ I.:',1~::-:. :UÚ~i.l. 10, ¡.:L;.u ;~.i\ :"I..:'l~i't[l. ~.a,
':. ~c: ..l~ü¡ ~·r.:~o;,.; ~:i· .. , 'io~¡,:~ (~··::i.lrJ li::"~·;-:"'.i~:,h.'. ú'.:.l f:ú~\.~ft·l:i ,:-..nff,ilio
r~,\.·;~ ·:;:~",J..'h::~¡ j d.;c;:.i.':.t rr. ',) .1,1 h-·¡·,~l.·'.\~:'.;\t efn:t~t:0 de ciGrc:cllo
r h1 d'¡'n:';!l;¡f~':t"n l:0 h,,, qn·.; f~i;--:·r:~[~!) ~'il lll.h~:Jt[l, lt)~.JTe, que
j.)1.·e·~;,'·)h1~, tú~\'.. -y,:z (il1P el'll ~~.:.~~·~:·:iio Ú ];1 l(~~:l;.;'~(~c:~.t,n vi6cnt3
¡';;O~.¡l'\; ia r'::'lg('.Ti¡~ L't' (-.~ t:;,.~~.:)i~ :~.f~t~-33··r t·l. Hll ljt.~ti(-iÓ'(l.•
.(,:.: '11~l~ 'r>~~~:¡l'':'''<~,1 '.~ \"' ..~·';.I:;:~;;~. ¡~".L ~~ ;,';·-:e;.~~_r~:'·!"¡·d y ~it..·'Jto~
r¡(!':: ~;'··,)I!;.:::',~·t:;tH.~. ~/ ..~ [~C:I:"-'~_¡~ ¡jo .~ • .r.:.., Ir..;.:'.\': ',tI': :·}"(I~~. l..h·~-
V':jc~nt _~ (':1.1 ~"'·l -¡.~, ·;'·.:.'~:;tj~·,:;:,\,; l;lt:ni~¿·.~~O d..~ .A,·:··~·.ill{\~'.1:"';,. liU:I,
plny.(t (~n (1 i..j'{'~") h~'·¡',L',1,1 ¡:: (;f' /~::_:~iJJ. ~~L \.'.Li : .- f C/..~~ ¡ i r;¡:;.;· >';, ('; Llt.~ .('~~".
con el snl']fll) H1Pl:d t::{: l.~'~L:J l'::·~':f.;'=, «~·r,·7~,I.~ l'~ÍI.;i\'I)r.·. : .. d;'-
nltl~ Cji,H' ("(';!(:i'( ~ 1a t"~)'iI'"t1:~el~'i:" ,·h·(,·! l··.... li',9, 'Jl~';; .;.:~~1.1ni")rl~·:fj lüh
cOlldi(·ll;lLt':- ~~IlP ,o' ..': I'X,;>·,"n, d'·¡:. ~"t .... \:-..':': ;j~:~'''.~.~ ~·~L i;l:: (1:!l)~~1­
Cj{Ji)(~::: ~ltil~ ~;~ f":"I~l'Ü i··('.l.i~¡.i.l. I\l' 'j::,\'~r..: ~t ,.~:·~··.):'I.• tFl'~;!.h:i.".n l~l:'; ;'Úi:~
taucían ':.:~el'ib~D )~! ~n ;::1.- o .:: .1l~~I,"t :,~) t:,:;.1:. e,:l"t'ut'l <;r (~it.·.ho :.:e-
ginlit~nto, (~O vtit1rlli(~¡,ú~: ('H Z:' r.1~!,ÚZl, gnü.':~' ti,·] dí·t ~~ :1:' jt; lio
pr()xirno t nc·o)'il·::fi:lli:'U (";~4'~ii1('~:'~:;~~ 'lu:: :l~l'(~:at\ll1 [·n r;, j'r'fJ-
rmlid:1I1, ll[,t.ltlld y (;IJll,j'_,.d:., (~:,; lf'~,i\~()" l)(); múo·· id::ile:, com-
p()tÚ!lbc,~.
~IHüri(1 2'2, c1e jm,io <le l~)~)¡),
1';1 J'(.¡p ele 1:\ ~-ce·:.i(·'H,
Fd1.'e iHldh,;.
:LI~xeillÚ. ~r.: 1.1:1 nn1(';l c1~:1 1~:~(~.I.:H). ::~:'!'í'H~ ·i\-!.hl::~tro a~~
la (.:ll(~ri';l, ::.~ f,l/':·~.iJ\a :lll;~: a·ll:·:jli:ll'(':-j ú~~l Cli,:\~'~ln ..:\n:,~iJi.¡E· !.id
.{\<tllrilll~tJ.·:1.·;i:'))l hililí.'·::J' ('.;fl~l.:rPll.'!i, ..:.,,; f·I.1 Üi. H~:<ni('~lJ~t.; l'i:la-
CiÓIl, á ltJ~~ j,~l!~tl·!'..¡ (~Ht~ tlll la Jll!,;.llUl ;;1.: i!.iÜin:~H.
Jl i.l 1:'; ~~u~~.;:d(J ,1, ·t/. !.;. llliH;JJ'~'~'~ i:'~lt)~;. j~.L.Hlr;(·t ~M; ,'i(~ :itndo
de lUUá, -
}~:;(:ilH,f;.· ,-·,;·Enl'C:: {.~ llc·rr..l \o:.:~i. ~'~'gnituo CUC'fpJ \:e f:;¿l'~it.o y
C:'.pÜ::U g.:lwral. eL, lkJ'?:u:t'1j,
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r,~('H~~""':;(I:-~ d~'~'l .1"": :'~{)~\I¡('I'\~ .. ;;. l.~/ f~'''' Jij "'~ll ("!'~rG 1..1'" 1-:10J, 11ft
e~~~~;{~L~;:(1(; ..} (.~:.~. ;:lt.?l'Í'(~ l~' p: r~o.:..i: ~l (!t\ 1~1 ~\.':;in:~ lln J,a 'YilJa
~~ ~:. \'ún ( •. ~ .. :'. "i~' \ i. .::. I ~:~ r'_>,'..:: ;~:o:<:) '~':>, ~ dH<1 d.~ f·~'.] i:ol<.1~ldo
(~:::. ':l~': :'~:. ~":/""I';'O d·:-- 1..::.;\," j .}I,'::·· . :::l(;:I.t'i~ ~·~.l:~:.., -:9 t: ,(·.1!~r:t qua
1:.,. :ll~ .::\ .l'·~:~ c~:¡r!'i' \·~.l.' I,~,~ .• :.",IL..: ;-'. 10 (llL~ 1'i·~.t-:JL.:.~·;: ~(",~~~ Vt'1J
llH;'~ :'1 r~'H""~'J'¡i" i,~Jl··'''¡ó ~~t· f' !:t-~,,¡~,:,:}, '8(.i!Jún.
;:~.; i·~U.~:' ! •. l~~~·~i: ,··t.:,:i \.,.. i'~. ;:~~1::: f:n r.'·n.(·ir:,d(·2:.·~:~:y (~r.~:lJto5
eü:l'j,,';;pOlJ'·;.\'¡H~". j )1t;'. :,';i:'i'úe ;\. V ••i· nI \l(:hc¡" ::üo;:. .Mn.-
(·~!'i (: :?-1 {lo :i pnio d~ 1!'t.l:).
DL"8P2!;;"ol
EX('IXIlI. L',J:i)l' GC::id:ll cid f<·¡:',uncio Cuerpo de ejército.
lj;~:c:Y~(). :.:.¡'.: E·:1., {'"un·jo SUjJI'r:ilHl, ea vil'~\ld de lllfl fa~
~ CllJ;,~,l.t',.: tll,(~ le l'Hi:ÍlI COl! :'·ri,"tai', :1:1 r~r·dal·'d1o c:·a 11¡'o'!<cho á
l"·ll¡ciúll .. ú. hl:; (·omjJN;,r:il(::~ r'1 h lciil,ll¡i·ll~\) l'(~l:;dúa, que
i)!1Jwi,,:a (:{)!l D.n :;:;,:.];.;;1 C~~.:C:l!¡: i;:¡¡íü;:.; y í:.:'J';úill'l-f:)':Jn D.3 fe-
lis=! ?c~)~)r''lC3~ S~i~\3.
t:.-:~r·; ~~~,,1\'~;"(:-: p~.~::YUH ~t.\ ,....:¡~i,.:I,tj'i.·jh (le;.: j:n.t'·:~o(',~;;·'l~()~,COiDO
COJnI)I·'·¡.uii:,i:;.;; en 1<~:.; J..y ~" ~.. i'\·:.:.,.iar.:....;~lduB <1u:' se txpre~tln,
;J I~f l,l,i~ ;;:~:(·:!:,l{;~.'.)Jl(, ..~ c~(; ~j .••(!í(·n··:jl do l~:,~ !)ro·;in~hl.~ y (~~.'~!~.u ht
f '.~; ~ t~\~:.~ ~:'l C()J.l~ll;~·~I~:n l:Jl 1~! :-·.ur:.I:;I:.~~·:;. l't·!:,(:i/)il; f1'¡d·Pll(Hún-
d··.::~~ li9:!~ in;·: yiullti,¡-; dj:9i:,'\~1~;":'¡,:', '11 11:"il::íi(~~() llJi~1l11.r:p-i e()n~c¡''''
\"('I( ;-:¡'¡ :;c~t;:ll r.üHh y ],,-: h\!l"J'i'¡r;Il',i )1,) pil'l'li:m ~m Ilptitul1
1, ~,I~·é1.1.
Lu Ii,k hl:mifi stü :'~ ·"T, .,~. pal':t cm eOlloe1mi<'lIfo y ef~cLos
(~('lJ!,i:<\l·i\'ltt('S. l)ios t'nnTf[l~ ú V. E. Jlluehüs a¡"¡(!}-l. Madrid
2:; tlr~ jUilÍU ~b lDOií.
DIJ-"lJlljol
:EXCP1l'F. FCllQl:('s GC1'li'l:a.ler~ üel pt1í\Wl'O, ¡:~gu"'l.do, terCllro,
C¡i:~¡-10, (ltlin~J y I:'éptimú \]¡«'1 lJO~1 úe ejéi'c¡t¡l, Cupil.án g9-
lil'mllle Galicia y liolJ('l'üaclol' llilHnr de <':cuta.
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